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South Dakut:i St.it(: Univ�·1·\ity 
This list covc·rs 011ly fungons dis­
eases for \vhich collections arc 
prPsent in thr· herbaria of (•it her the 
Plant Pathology l)cparlincnt or thi.: 
Botany l)cpart1nent at South Dako­
la SL1 lc lJnivcrsitv. 1'he list includes 
:340 l'ttltivatP(l a�d non-cultivated 
piauts. N on·-crop plants and even 
\veeds have a significant place in a 
pianl-dist'.ase list since thPy are of­
ten attacked hy pathogens that also 
iJJfcct crop plants. 'I'hc 511 diseases 
inc.lnded arc produced hy ,'J.12 fung­
ous pathogens. IIost plants arc ar­
ranged alphabetically, and follovv­
ing cc1ch i.s a sirnilarly arranged list 
of fnngons pathogens \Vith the type 
of di.s(•a.se or syn1pto1n produced 
plus the nainc of the county in 
\\1hich infected plants V.'ere fountl. 
In a second list thi.:: pathogens are 
arrangPd alphabetically and the 
hosts attacked by each is given. 
On(-� of the purposes of such a 
check list is to facilitate identifica­
tion of pathological specirnens by 
county agents, stndents and ,.\gri­
cultufal Experi1nent Station staff in 
Sonth J)akota. f�l.sc\:vhcre researcl1 
\Vorkcrs and others intt'rested in oc­
currence and <listrihntion of kno\vn 
plant diseases in S-onth IJakota inay 
also find the Hst useful. 
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P�'\.RT 1--llost Index 
ACEK .'.\EGt:ND() L., Box Elder, 
(;foco.1·1iori11111 aporryptun1 Ell. & Ev., anllHacnosl', leaf blight, Ca1nphelL 
Phyl!o.�licta ru'gurulinis S<KT. & Spq.!;., lt«d spol. Linculu. 
Sphacropsis afbescc11s Ell. & Ev., tlic hack, Spink, Drookin�s. 
ACER Rl'BRUM L.. Red Maple. 
Phyllostirfa n1ininui { Berle & Curt) Ell. & Ev., eye spot, Yankton. 
ACER SACCHARINL'M L., Soft Maple. 
Rhyt'i,vnu1 acerinu1n Pers, l'X. Fr., l.tr spot, Brookings, l\Hnneliaha. 
ALLIC.l\1 CAl\ADENSE L., '\Vild Garlic. 
I'hon1a aliicola Sw.,·c. & Hou1n., lt«i.f spoL J)eueL 
Al.J.Il!.l\1 CEPA L., ()nion (cultivated) . 
. A.lletnaria porri (Ell.) CH., purplu b[otch, Brookings. 
Botrylis alfii .!'vlnnn. neck rot, Brookings. 
l'1u·,,·inin a,1·paragl l)C., rust, Brookings. 
L7rocy-;lis cnlchici ( Schlc('t.) Hohcrh., snn1t, Brookings. 
ALLfCl\1 CERI\t:t:l\.·i Roth, \Vild t)nion. 
P11ccinia gn1nuli.spora Ell. & Call., r11-;t, Pennington. 
Al\1AHAXTIIlTS (�RAECTZAJ\'S L .. T111nhle·weed. 
Alhugo hliti ( Biv. Bent.) Kuulze, \vhill' rust. Lav,:renl'.C. 
Al\fAR.A:'\JTircs RETR()FLF:XlTS L., Rough Pig\veed. 
Alhugo hfili ( BiY.-BcnL) Knutzc, \v! 1itc rust, Brookin�s. 
A!\.fBROSIA ARTE:\iTSITFOLIA L., Cmnmon Rag\veed. 
Entljforna cornpositarurn FarL. \\'hite s1nut, Spink. 
t.:r!f.\iplie cichonu:curuni JJC., po\'.:dcry rnilr1<'v. ·, Tirookings. 
A\.fBROS.l.A PSllA)STAClJYA l>C .• \Vestern Rag•.,..eed. 
Puccinia xantliii Sch'.'-'., n1st, Kingshnry. 
A\fBROSlA THLFJl)A L .. Giant Hag•veed. 
J·:rysipllc cii'11oraccanttn J)C., po,,vdery n1lklcw, Brookings, Brown. 
Pucci11ia .w111thii Scll\v., rust, \.fi:1neb<tha Pennington. 
A\iELANCHIER ALNIFOLIA l\utt., \Vcstcrn Service Bc.r y. 
G:1n1nosporangiurn fn·i:enc'>ccns· Keni, rust, Fall River, L1n:vrence. 
(:ynuu!,\"}H1rangiur11 nidu.'J'-fn'i.1· Tli,txt., rust, Pc:inin�ton . 
A"!\-lELA�ClflEH. H.OTlJNDlFOLIA Roen1., Service Bel'ry. 
Gyn1nosporangi11n1 cornic11luns Kern, ntsl. Spink. 
A\fOHPJJA CANESCFNS Pnr.-:h, T .. eadplant. 
Urupyxi,1· 11111orphae (Curl.) Sl'l1roE>L, rnst, Brooki1n.�s, Bntle, Pl·nriington, 
A'.\t()HPflA FRUT1C()SA L., lndigobusb. 
Cytusporu anrorplwe Ell. & Barlli., un twigs, Spink. 
l)ipfilflio a1nn1phne ( \V:11lr.) Snee., le:lf spot. Spink. 
Vropyxis omorph.ac ( CurL) Schrot't.< rust, Brookings , Crant. Pennington, 
A.:'\·IORPFfA. ;..rANA :\utt., Lead Plant. 
Uropyxis ll'!l!Otf;(u;e ( Cnrt.) Scl1rot'L. ru.,,;t, L.vman. Strn:ili:y. 
Al\JPTflCARPA Y\fOl\'OTCA (L.l Ell., Tiogpeanut . 
Sy1whytriun1 uccidioidc.� (Pk.) Lagh,, rnl�f' rust. leaf g<·tll, Brooking:;. 
ANAPlIALIS l\·fARGAHJTACEA (L.) Bcnth. & H(1ok" Pearl Everlasting. 
Septoria nwrgarilaceue Plc, leaf spot, Perinington. 
c:romy('es an1oenrts Syd., rnst, P(:•nnington. 
ANE:\f(lNE CANADENSIS L., .\1ead(nv Anen1one. 
Didy111aria didynu1 ( lint!;r'r) Po1n1d, l('af :o;pot, Brookiiih.S. 
P11cci11ia rubigo-t:era ( L)C,) \Vint., rne,t, \loody. 
ANE:\fl1NE CYT ,TNDRTC�A (;n1.v, Candle A.nc1nonc. 
Pru:cinia giganti.spura B11b., n1;t, Brookings, 
P11ccinia r11bigo-1:era (DC.) \Vint., rnst, Brookings. 
ANF.\.fONE PATEKS L., Pas'lue FJov1:er. 
Tran::.\•chrlia f11sr'a (Per�.) Di.ct .. rust, Daviso11. 
L'nwys'li.� anCmoncs (Pers.) \'-'int, lt>af <lnd stC'nl s1nnt, Tiruokings, Davison. 
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A'.\:El\1():"-JE VIB(�INIA:'.'iA L., Thhnhle,veecl. 
Erysiphc pnlygn11i l)C., po'\vdcry 1uildev,·, Brookings. 
Al\ETHli\I GRAVEOLEl\'S L., Dill. 
Cercn,�11ora rniethi Sacc .. leaf and stl'lll �put, Brookings. 
Af\'T1RRlill\'l:i\·t 7Vf/\JU.S L., Sllapdrugon. 
Puccinia a11lirrl1i11f Di•3. & I-Tol;,v., n1st, Jackson, '.viinnehaha. 
APIVM GHAVEOLENS L., Celery. 
Sc11toria O/Jii ( Briosi & C:1v.) Cf1esh·r. t'<trly blight, Brookings. 
AP()CYJ\L':'.\-l CA:'.'i:\ABINli�f l.., Indian I-Ic1np. 
Str1gn11ospora ap{H'ynf (Pk.) J. J. L1avis, lc<1f spot, Brookings. 
AP()CY'.'JU�1 SIHIRJCL!\t Jacq., Prairie DugbanL�. 
P111·ci11i11 .\'f'!Jlll011riant1 Arth., ru:<;t, Spink. . 
AQUILEGIA VULC�AH.lS I .. , Cniun1hinc (CultivntedJ 
Enr,iph(• poly:.:,rnii 1)C., pov.·dcry n1ildc-...v. Brookings. 
AHISAE . .\-IA TH.IPl!Yl,l,Cl\'1 ( L . ..i Schou, Ja('k-in-the-Pulpit. 
Uroniyn'\' c11!adii (Schw,) F<ul., ru:;t, Brookings. 
AH:\!OHACIA RtTSTif:A:"JA (;acrtn" Horseradish. 
,-\l/111go ccndida (Pers. C\.. Chev.) Y..:untzc, v,:liilc rust, llruokings. 
AHTE\liSIA HIEl\"l'\lS \Villd., Biennial \Vorn1,vood. 
-
f(-'fi!ll(iS/JOJ'il lrpln.�pcrina d. Hy., do\vny iHilJc\'I, Brookings. 
ATITF:\·fISTA CA'.'ilA llursh., V'iiornnvood. 
P111·ci1Jio 11h.c,·i11thii ( If<'<hv. f.) l)C .. rust .Brookings, B11ttc, Fall River, l\·nriiug!nn. 
ABTE�1[Sl1\ GLAUCA P<tllas, Silky \Vurnl\vood. 
Frwcinfo uhsintliii ( ll{hv. f.) l)(�.: ru�t, Fnll River. 
AHTE\USIA LCDOVlClANA :'.'lutL, Louisiana Sagebrush. 
Puccini11 ai1.<.inthii ( !h·dv,.·_ f.) J)C., ru:-;t, l [:i.nlin�. 
A.HTE.\1ISIA PAHl,'L:\RTS Rydh., Sagebrush. 
I'1u_·r:i1da ul1 . .,inlliii ( Hcd;,v, £.) l)C., ·rust, Fall .H.iver. 
AHTEi\llSIA PALl:JSTRIS Nels., Sagebrush. 
P1u·ci1da uh.,i11lhii ( lled;.v, f.) I)C., rnst, Fall River. 
Al\TE\1ISIA SP. 
Ery.�·iplic cichoruccarum DC_, pov,,«lcry 11tilde\V, Brooki11gs. 
J!11u·i11ia a/J,1·ilithii (llt_•(1w. f.) J)C,, rust, Pennington. 
ASCLEPIAS SP.EClOSA Torr., Shov,-y :'.\-iilkvi.'eed. 
Puccinia luirtholo111ael l)iet., ru:>t, t3rnokin;.';S. 
Puct inia .\·c11mo1niuna Artl1., rnst, Bf';ldle, Faulk. 
ASCLFPIAS SYRlACA L .. Co1nmon \1ilkv1.:ced. 
F11n-i1d,1 f1ortlwlon1aei l)h.-t., ru:>l, Brookings. 
ASCLEPIAS VERTIClLLA. TA L., \'Vhorled :\iilkwced. 
P11(·cinfri h11rfhofo111aci L)il'L, rust, Spink. 
ASPAHAGl:S OFFIC!NALIS L., Asparagus. 
Pucciiiin ri-\/lilfil'.!J l)C., rust, Brookings. 
ASTEH. liA:'.\llCt:LATl.TS La1n., Tall \'Vhite Aster. 
r:rr;si1Jfw c!cltoracean11n !JC., I\nvdt'ry JHilJe\V, Brookings. 
ASTER SI:i+.iPLEX \VilhL, Aster. 
Colco.<,p11rhu11 wifidugini'; ( Scbv.'.) Thunn., rHst, Brookings, l'dinnelHlw. 
fun inia asferG· !)11hy, rn�t, Broukiuu;s, La-...vrencl'. 
·\STER SP .. Aster 
- , 
Colco.,11orir11n .wdidagi11is ( Schw.) Thnen1., rust. Brookings. 
Lt1/'i11lw cichoraccaru1n T)C., po\.\-'d('fY nillde\V, Brookings. 
f'1u·1·inio ({.\·f1'ris Dnl)\-, rust, Brook ings, 
P11cci1u'n f'X/,"JHico!a ·F�o\vr. v;n, r;stcris ( Thul'H1. '! r\rth .. rust, Brookings. 
P11ccinia stipne Arth., nt�l. LYinan, 
ASTHAGALUS CANADE'JSTS, L., MHk Vetch. 
Erysiphr pol�;[!,urif L)C., po\vrh•ry n1ildc-...v, Broolings. 
Urom!_!ccs p1111ct1!f11� Schro(·t._. rnst, Brookin,gs. 
BERBEHIS \-'lJJ,C;AHIS L., European Barberry. 
1'11n·iniu gn11nini.� Pers., rust, Brookings, CLirk, Kingsliury. 
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BETA \' L LCAHI.S L., Bt•et. 
CeN':1.\)!(ir/1 /!1'/iniia S;w(., li,d �p1 L lili �l1t. Bn:nki;1.!_'>, l l11tvl;i1;�ort. 
('roJ!l!/tC'i !1cl1u ;"l\,,-,,_,: L.r->. i1;�l. \!ut!lh, 
BETl;LA P:\PYIHFEHA :\I:irsh .. \Vl'-;ll'rn Pnper Birch. 
E1if:l!N·flr1n·n1 .. . 11/,-1111 i' Fr. _) S;1n_. (:1: ,:('•1d hr;1:1(_':w:-. C1_ic;tL·r. 
B!i)F:\IS l•'H()i\l)()SA L., Beggars Tid�. 
S;i/1uc1·01/1c( a f11u11 1di I DC.) H11rr po\\·diT\- 1,1ildc\\-, Hrno"kin.�"· 
_H()LT()l\IA ASTEl-HHl)ES ( L.) l .. Uer. 
Fiu·r·ini{I r-xt1 <h·i('l!lrJ f 'l!JH-:, Y:d·, os11-u1· ( Tl nwm. ) �\I'll 1., r; hi, Droo)..; i11;..>. 
H()HAC() ()FFlCI;\L\LTS L., Boraµ;e. 
(.cn"<·1.1por11 �ni{.'._O.'>fi(·u .'-irw.�., J;·a:· •.puL Hr(l(lki11.�·--�­
C \LTIIA 11.-\LllSTHIS L. Kingeup, \l aybloh. 
l'u1·r·inir1 1·a!ilw1' 1 Ln·\-. -� L)..;., r11�t, Cr;inL Hllh,•r(s. 
CA:'\':\'ABIS .SATf\'A L .. lfl'H1p. 
S1',ulo1ia 1-,n11io/Jis (I d"cli :i Succ., l\'-_:f �pPL I.i�H.:ulu. 
CAHEX ATHER<>DES Spre1Jg, Scdg:e. 
Jl11u·i11i(! ,·ruir·!s ( Sl·\11111i.) �r Lroet. \-,,r. 11rtio1tu ( �\'nl "! ,:\l[h., r i1�t , Brn(lli:1�'.-�­
CAHEX FILlF()LL--\. _,ult., Tltreadle<lf Si.:dgl'. 
l'ru·1·i11ia rn1i1·1·n-11/is Art!i.. n1:-.!, F;dl l\i\·cr. 
CAJIEX OBTlSATA Lili. 
f>1u·1·i;1ut 1111f1·t·r.w1lis Artl . , ru:-.t. 1'!'11ni1i,'.l.to11. 
C-4.HEX THlCll()C'\HP'\ .\luhl. 
P1u1·i11iu t·11ri1·i.\· •: S,·ln1111. ': :.;clir<wl. \·:tr. 11r!i1·nl•'! ( f..:•'rn) "\rll .. n1�1, Spink. 
S{)l/oriu co,-ncu Ell. & l:>., tJ:1 Luk,'. 1( �\\(',;, Sj>in��. 
C_\HTI-IA:\1US TL\'CT()Hlt.:S L., S.<dtfrin-c·r. 
\ltrnun·ia ,;;_) .. le;1f -,pnt. l\rr;oJ.,;in��. l .y1n«11. Pr-rkin�. 
( <·n·os;Jnr:: ,;p .. l1·;:i �;1ct. Br1)0Li11\��. 
l·:t!_l·-. i_l1hr· cfr-/i,:1r1c1_•r1n1111 DC., ]'0\'.11; n ni:lilc\\", BrooJ.,;ing�. 
(;/.-•;·o·''/IOl!U!!! cu!'/l1111Hi I FukPi ,l I !(In ;� f l(•111111i. iLntlintL'llOSl'. Hrii'.:1.:i;1�s. 
l'i111·1111:1wr11 !w1'.t1·dii I_ F.trl. _l Berl. & J),,T., <lo\\T1:· >11J,\c1.v. Brrn:lic\:�s. 
l"1c«i11io n11!f111mi Cd;L, ni�t. lhP,,kin: ... '>. 
Sc/•fori(( cnr/h11111i \l11r;1�J.:..;i11\ky. l<"d ..;poL Brooki11!.;s. 
ASTILLEJ_\ SP .. lutiia11 flaluthrush. 
Lri!li(ll'fi11
°
1u ,·olr·n\'/!1Jriohl!·.\ ( J). ,\ 11.} ,\rth., rn:--t. La·wrci:c�·. 
l'111·1'i11:u l/l)(IJ":l/l'-'/.!OIOi.\' s( lnY. Yar. lili,·rn;nnu·(r! ·: 1·�11. 0, ]·�\".) _,\rt];., n1st. Bruokin�s. 
CEJ..\STHCS SC _\!\'l )ENS L., Cli1nlii11g nr :�hn1hhv BittPl'ii\veet. 
f'li�;{fa«li11ir1 (·uryfca l-'t.-rs. c\. Karst., p:1\\•l!'r, 1:1i:d1•\\•. (:r:t11L 
CEl .TlS ()CCJl)F:NTALIS L., llackbern. 
/'lu1flu.,1il·tu 1·:-ltidis l•'.I'._ ,\ l-.:1'1:. !1•,;f �i;ot, Brule. Lincoln. 
CEL'fiS SP., TTackherrv. 
Pfn,i!!os!il·ta u·!tidi,· J�i:. 0. "Kt·ll.. ll'a1 . ;pnL Li11:_·,-,liL 
CE,HASTil:_\l AHVEi\SE L., \loust·-cared Chli'kweed . 
. \Ief,.1n11!\·1:rf'!I{/ cr';·u,·fii ( l'cr�. :1 Scl1nw:. rusl. Br:inki:1c:s 
CEH.\ST[l'\f BHA(:IIYP< ll)l' \l ( En!!;hn.) Hobhinson, Chk·ln-.c·l.'d. 
Pcn)110.\·11nr11 ah-i11r-·1n·1u11 c�L\ii., do-..\�;: 111ilr1('\\'. Spi!1k. 
CHE�()P(H_Hl:J\l ALB{'\f T .. T.a1nh�•[<U1rters, (:oosefooL 
(.',0n·o-,iH1ra drd1ia ( Hi(·�s l \\'i11L. lt'"r -;;iot. Bro'.:k1:ii.;s. 
l'r,;-nn<.pnra rfjusa \(�re\'. 1 \ 1Jl'<;l1'.. :: Cr·s., do\vp�· ;11ildr · \\'. Broukinc:�. 
ClfF:\'()p()l)lli�f TIYBHlI)l'.\t L., \taph'·leaf (�oosefont. 
C°l'l'('rh)JOl';I d1d-1irl ( Ril·��) l\"nl., li·:1f �11nl. Spi11l,, 
CIIf'.:'.\i:()p()Dll::'.\-1 .HllHHli \l L" l\('d Coos('hioL 
C'1'1n;.<.p1!HI dr1hiu ( Hic�s '1 \\-"i11l.. ll'<d. "i':;l, Spink. 
r:r:111!ilycli1 j'!l/jiOW/ ( \V,Jlr.) St Lroet.. li .. 1f ,n1d stl'lll �'.alL Spin),, 
CH HYSA .. �TT-lE\1l ... l\f \f ()H IF()Lll' \1 ( Ha1nat.) TTr-1nsl., Chrysanthcnnnn ( Culti-
v:.itcd). 
Fr!J-'>iphr• {'h·lu.1rru·.-'r1n11t. !)(: .. po\v(kr: 1n;Jd('\\·, Brooki:1,;.;:s. 
_'lf�1n1.\?1hul'reff{I fig11fi('ola h. F. Baker, Di;nock . . k L. 11. lJ;1yi.;, �t( n• 1·:1:1). ;cr. Bcadlt·. 
Sr·,nf(iriu r l1n1w11!llii'llli A1h·-�r+., ll«d spnt, Brnnkin.�s. 
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CICllOlUUM !>;TYBIJS L .. Chicorv. 
CercD.\jn1r;1 1:irlwrii]. .l. J)avis, 1,.;
·1t spot. BrookiHL;:-,. 
CfRSfC\f AJ.TlSSl\flT�1 (L.) Spreng., Thistle. 
Erysiphc cich0rorc(!rurn l)C., ]Kr;vdcry 11tildcvv, Brookings. 
P1u·1 inia {'irsii T .:tsl'l1, rnst, fhooUngs. 
CIRSfCl\1 AflVF.NSF. ( L.) Scop ., Canada Thi�tlc. 
Puccini(j ohtcgcns ( L'k.) T11l .. rust, Hrooki1rgs. 
CIRSIU!>.·1 UXDULATCl\1 ( l'\utt . ) Spreng;., Thi.�tlc. 
P11c(_"i11ia cirsii La�ch, ru�t, Cmriphcll, F;1ll Hivcr. 
ClTHl"LLVS \'lJL (;AHIS S;:_·hr:td, \Vatern1elon. 
Cul/('f,!tri1·!111111 !a;l/'IU1ri11111 (Pnss.) Ell. & TLtl-;t., <eithr;tcnosc, T1avisnn. 
CLE?>.1ATlS .Ll.GUSTl(:JFOLIA '\iutt .. \'Vt:st1..•rn Virgins·ho"""er. 
I'11cr:ini11 nil))'_!!,o-rcru I l)C.) \Vint. var. agropyrinll (Eriks.) .i\.rth., ru�l_, Brookin�s, 
Sta:1ll'V, 
CLF:\·fATTS VTRGTNTA"'.\TA L., \.'irgins-ho\\1er. 
Ascochyta cfcmatfrlina Thu�·:n. cn1end. Gloyer, leaf spot, Roh('rts. 
C()LLil\SIA PAHVIFL()RA Dou�i., Bluc·t.'yed :\1ary. 
I'erono.\')H.lr(! gri.�ea (Ung.) cl B: ., do\vnY n1iklc'\v, C1�stf�r. 
COLLO�llA Lll\EARIS Nutt. 
Prum!/('f's or·111ni11at11s Arth. v;ir. ;wlernonii. (Pk.) J. J. I\tvis, n1st, Pcnnin i.;ton. 
C():\lA.tt·;DRA PALLIDA. A. l)C,, Bastard Tnndflax. 
Croru1rtir11n comr1rulrae Pk. rnst, K111t.;shury, Custer, Han]iug. 
(XH\ VO.LVULUS AHVEl'\SIS L. Sn1all Hind'>-vced. 
Pun:i11ia conc·oh:uli (Pers.) C:1st., rust, Bronkings. 
COH.!\VS STOLOl\lFERA l\'fichx. Red Osier Dogvvoo<l. 
Cytospora corni \Vest., l)ichack?, on hvigs, Brookings. 
Septoria cornicofa l)es111., le·.if spot, Brooki ngs. 
C<>UYLlTS Al\:IERICA'.\IA !\·farsh., A1nerlcan Hazelnut. 
�ficrosphacra alni DC, ('X \Ii/in�., pov.-·dcry n1ikle'\v, Hohcrts. 
COTff\lEASTER SP. 
!Vectria cinnabarina Tode ,., Fr., on hvi/.':s, Pennington. 
CRATAE(;l�S SlTCClTLE�TA Sehrad., Aineri('an Ha\vthorn. 
C:yn111ospuro·11giron hethcli Kern, rust, T"1\vn'ncc. 
Gyrnnusporan::,iun1 {!lobosurn Fad .. n.:sl, Spink. 
Cl!ClT\flS SATL\'l�S J,., Cucun1her. 
C(.'to:.spor•1 c11rc11rbilac Ell. & Ev., leaf spot, Broohing�. 
P.ry.\•ijl/t(' cfr:hrllYJ(.'('(/rJJIU DC .. po\.Vdcry rniJdC\V, Brookin�s. 
CUCliRBITA PEPO L,, Pu1npkin, 
Ery,\'iplie f'ir:lioraceunl!n I)C., po\vd<-'ry inilJew, Brookin�>· 
Cl'CUR.BYTA PEP() L. var ()Vl FERA (L.) Alef. Count 
Ery.1·iplw ('if-lwr1J1·1·an11n T)C., po\�·(l<'ry n1iklew , Brookings. 
DAHLIA VARlAHll.IS ( \'Vllld, l 1Jesf ., l)ahli.1 (Cultivated). 
Erysiphe ciclwraceururn I)C., po'>vdcry rnil<lcw, Brookings. 
DATLIRA STHA1\1f)Nll.'l\l L., Jiinson'lh·ccd. 
Altcr11aria eras.wt ( Sa('c.) R:ntd", h·:if :-.pot, Brookings. 
l>AC:Cl:S CAROTA L. var. SATJ'\'A DC .. C<ltToL 
Ccrcu.�poro curollu.' (Pas:-..) So!11., leaf spol, Br()okinp;s. 
L>ELPJll'.'<JlC:rvr AJACIS L .. Rocket Larkspur. 
Scploria dcl1)hirwll11 S:icc., lc.tf spot, Brookings. 
DELP:FIINil�l\:I BICOLOR Nutt. Lark�pur. 
fui.:cinia delp/·1i11ii l)ict. & IIolw., rnst, Custer. 
st',Jtoria delph.in('lla SilCC., lE'<lf spot Hrookings< 
DEL PHINllJl\1 CLTLT<>Hl.T:\f 'Vos.i.;, (;ultivated I ,arkspur. 
Erysiplu: {.'ichora('('Urlnn l )C., po\V(k·ry inildcw, Brookings. 
DESl\1ANTHl;s ILLIN()E:'.';SJS ( !>.·fichx.) Mae?v1., P1·airie \fimosa. 
Cf'n:ospora devrnanthi ElL & KPll., leaf spot, Faulk. 
DlANTHUS CARY()PHYLLl.rS L._ Carnation. 
[}rornyccs caryopliylfin11s ( Schra�1h.) \.Vint ,. ruc,t, Brookings. 
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D!CE!'<JTRA CtTCllLLARIA (T,.) Bcrnh., Dutc'h1nans Breeches, 
("?r:rofeli1an diccntrac ( TreL) :\L.1in.-> & F, \V. Au(lcrson, rust, .Brookings, Lincoln, 
DIGITALIS A�!BIGUA L., foxglove. 
(:olletulril:l111n1. fuscuni- Laub., ,1nthnu_.no.sc, Brookii1gs, 
DIGITALIS LANATA Ehrh., Foxglove. 
Colfetolrichunt f11scu111 La11l>., ctnthn.icuusv, Brookings . 
DIC rrALIS Ll�TEA L., Fox�love. 
Collctotrichuni I uscu1n r ,;nd1,, -,u1tl1racnose 1 Brookings. 
DIGITAT ,1S l\EVAl)F.NSlS Rydb., Foxglove. 
Co!letolrh:hrtn1 fusc111n La11h., �lnthr:<crni�c, Brookings. 
DH.ABA NE\IOH()SA L., \-VhitloVt·gra.ss. 
I'eronns;H11'a panudtica Pt'h. ex Fr., do\.vny 1nihlcv;r, Spink, 
ELAEACNLTS ANGlJSTIF()LJA L., Russian ()live. 
Phyllostif:ta orgyrca Spcg., leaf spol, Brookings. 
ELLISIA i\'YCTELEA L .. \Vaterv1:ecd. 
Pu.cclnia ndJigo-t�era- ( f)C.) \Vint, nist, Spink. 
EPIL()Bilr�,1 Al)ENOCAGLON H.aussk., \'Villo"°"· hE'rb. 
Pucciniastr-rtrrt p11st1ilot11rn (Pt-rs.) Oiet., rust, Grant, La\Vre1K·�, 
EPTLOBil'lvi AN(�lTST1FOLit:J\:f L., Fire'weed. 
Harnrtlario Sp .. leaf spot, T ,,nvre11ce, 
EPII,OBJV:\1 PA:!\"TCl7LATl:.\t _Nutt., \Vilio\v-herh. 
Prtccinia vagan,y (J)C.) Arth. VJr, ('pifobii--tclragoni l)C., n15t., L�nvrence, 
EPlLOBIU:\f SP., \Villo'Vv-hcrh. 
P1u:ci11istr11ni JHsstulat111n ( "Pers.) l)it't., ni �t, Brookings. 
EQl.JISETlTi\·1 ARVENSE L. Horsetail, Scouring-rush, 
Glocosµori1nn cqufaet·i Ell. & Ev., Lli,i�lit, (;rm1t 
ERIGEHOK RA"\-10SlJS (\Valt.) ll.S.P., \'Vhltc-top Fleabanc. 
P11ccinio cxtenvit:ola Plov.'. var. erigcrontis .Arth., rn�t, Brookings, 
S.:ptoria crigo?rnriti.� Pk., leaf spnt, Brookings. 
ERIGERO'i SUllTRJNERVIS Hvdh .. Flcahane. 
Erysiphe cu:horaceannn l)C., l�0\1Fdcr;- 1nll<lv\v, Cui.:h'l". 
F.l,'ONY:\flTS Al\IEHTCA:'.\il.TS L., Str;:n.vherrv Bush. 
?iffr-ro.\plu1era alni DC., ('" \'/int., povv·dl'r): n1ikli..'\V, Brookin�s. 
ElTONY'.\'1lTS ATR()PlJRPlTRElTS Jacq., Burning .Bush. 
Phylloslicfa euon!ftnl Sa<-'c., Tenf spnt, Lineoln. 
ElTPlIOHBIA DICTYt1SP.EHf\·1A Fisch. ;<y :\fey., Spurge. 
[Jro1nycrw dh:tr1osperrna 1'..f!. & F\-. ru:--l, Dolq.::lHs, La\.v1T11:ce. 
ElTPIIOHHlA l\-1ARGINATA Pursh, S1unv-on-the-f\-,founlain. 
Co?rcosporu 1nilcherrinu1e Tharp, leaf �pot Li11coln. 
[}ro11tyccs proeniincns ( J)(:.) Pa�s. vaf. nryristfr·a (Berk. & C11rt. ) Arth., n1st, 
Yankton . 
.El:PH()RBJA HOBtTST1\ { Engelm.) Sn1all, Large Spurge. 
,\-frdarnpwJra rnonUcola :rvLtin�, rust, Fal! River, 
Ji:l;PH()RR-1A SERPYLLIFOLI:\ Pers., Thv1ne-leavcd Spurge. 
Pcronospora euphorhiae Fekl., do,,.vny n1ilrlc;v, Spink. 
[irornyces proemin.cns ( J)C.) Pass., rust, Fall River. 
FI(;lJS ELASTICA Roxh,, Rubber Plant. 
c:hico,porirun elasticac ( Th11c1n.) l.k;:>, & �'lass., �tnthracnosl�, Brookin!};�­
(;fontcrclfa cin:.:.ulata ( Ston.) Spa1ild. & SclirPnk, !eaf spot, Brookings. 
:FUAGAUIA CJTJLOENSlS Duchesne var. Al\ANASSA Bailey, Cultivated Stra\\-·berry, 
l)endrophorna ohsrurr1n.\· (Ell & E\·,) IL\\-'. Anderson, leaf blight, Brooking,.;. 
, 
f Jiploi·arpoH carliana ( ElL & Ev._) \Volf, k�af scorel-1, Brookings. 
Jfycu.\·1ihacfelfa fragariae (Tul.) Lindau, connnon leof spot, Brookings, 
FRACARIA ()VALIS ( Lehm.) Rydb., Stra\vhcrry. 
Hu1nularia trdasnci Sacc., leaf spot, Li1V>'rcucc. 
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FRAXT'\ilTS PE\';\SYL\7 A'\iC:\ �fnr;,h , var. l ,Al'\f:F,()LATA ( Borkh.) Sari!:., Green 
Ash. 
TJi11iudiu i1,f1nc111i-- F,11. & fo'.\., ,·:11'.kl'l', dif'h;u k. Spink. 
Fnnw.1· frt1:1i1u;;1l1il11.\ (Pk.'1 S,t'l'. l1l'c1rt rot. Brooki11e:�. 
I!ivt,. ;·o:'.111id1i1nn froxn1i :: l'cr·; c:-.. Ft.) d :�1,1., on ,!.':\(1 ln:11:vl-w�. Hrnn1'i11e::-. 
Phylliu·ti11iu 1·01:;!ca F\·I'�. ('\ 1';lrst., pov.:dcr� 1:1iidc,,·, Rrookin��:-,. l)e1111ingtnn. 
Pln1flo.vticta fraxinicola ( C1Jt'H"_\··· F:l. & EY., lc,J "l1ql, Broo'kini..;c;. 
Pig_!!,oti(j fr11xini Bi..:rk. &. C1nt., leaf .�:;;1L Brcnking�. Spir;k. 
Purcinia ;;por1.:pnioidr:�· Ell. & B;11'th .. rn-;t, Hrouk\11��- J t:·dc, \f(•:tr.1e. \l{'llcltP, Snn­
horn, 7vf ood y. 
FHAXl'WS SP., A>h. 
Pl1!1!losticta sp., lr\tf spot, Tirt)(J'k.�nt_:;�. 
CALTlT\f APARI'.'·�E L .. SprinJ.1:-t'lt·avt'rs, Coosegras�. 
f!11cr·inio fhfFunuis (;. 1'11n:;.i•. 1·'.l.�t, Hni()h:int.;s. F:dl Hi\·rr. 
GALTlT:\1 THlFl .ORl�f\f f\fichx., S>n.�et Scented Bedstraw, 
I'1;(r'iJJio p11nl.'lul11 Lk., r1_1-;L H•·ookir;i>· 
(�.\l'HA COCCTXEA Pur�h. 
l!run!l/U''i r1h111;hrnJu., Ph:.. n;"t. h:in:'.:-;hr11Y, Pennin�tnn. 
(;F,'\TTAl'\A AFFl:"l-, Cris("h., Gt'ntian. 
I'11ccinf11 ;:.r'11.'ir:11,.11· ( Str:111'") t.:,. nest, TI1·ookii;�:.-.:. 
(;E:\TTAI\'A A'.';-l)HF.\VSTI Gri�l..'h .. Closed f;cntian. 
l'iH·r·iuia ;.:,1·111ia1u;.� ( St:·;1;1�') Lk., ru�t. lhoukil'-\!S. 
c:E;\'TlJ\'.'l'A PARRYI Engchn .. Gentian. 
Prwcinht ;!J'llfianac I Stn-;,11�.�) Ll .. ru.�t, Rrookinc:s. 
CENTIA"'iA PlJBERt:LA \Hcln:., f;l'utian. 
11111·,.·in!a :!_{'/dirnwf' ( S�r-111s') T ,k., rust, P('rnd llC'Jnn. 
CI _ . .. \.l)l(}Ll1S Ilt1RT-PT .A�l'S Bnilt>v, Gladiolus (cultivated). 
Crrn:11loriu !1uw/ri :'\V,tkL ! Rol·il .. iH·nw11 �pot 0f foliar..;(' ,tud Eu\VtT�. l\fin1w11:1lu. 
Fuw11·i1111i fiYl/\'/'urr1n1 S"hh·c\:t. f. 2!udinli (\fassr'\') S:n'd. S1. Tian�-- fus;uiun1 rnt, 
Brnnki11.'!.."-
(:LYCil\ I-'. \fA_X (L.I i\h·rr .. Sovht'an I See Sf)].\ !VfAXL 
GT.YCYHHIHZA LEPTDOTA ( Nutt. l Pur�h, An1crien11 Li<'orice. 
t_,'u>n111('(',<, glijn;rrlii::.ot' ( it1h.: \L1�n .. n: .... t. Hroc'klnc:", H11tt(', F,dl Rh·1T, T,:nvn'ucc 
CIUl\'l)ELT A S\_ll' AHHOSA ( Pur�lt) l)un�L (�nr11'\vet.·cl. 
r:1!1''d/llw ('i/·lwr11r·r·uru111 l)C., po\vdery n1ilt1cw. Hrookin�"· 
HELIAT\ITin.:s Al\'l\'liFS L., Snnflnwer (Cultivated). 
Fn;sin!1!' ('ichnra1·e11r1u1J l )C., pP\,-d,·1v 111ik1r·\\', l-hooli11�c;. 
J'{,.1;,·n'101;111·11 lwls/r•t/ii ( F�1·l '1 B:Tl. & 1)i·t .. do'\'ll\' 111ihl<_'\\', Hrnokil;,:.:;,;. 
!'111Tinio l,'('!io1dl1i S1·l:\\'. ri1�L l-hl)11kin�!�- Cl·1rk. hi11:c:,;�1rn-. 
HEI ,IA'\YTTTtTS CT(�A'.\TEUS T .. C-inHt SunAowcr. 
1'1u·ci11iu li(·f:',-nilf1i S('lnv., r11st. Spink. 
lfEI,IAXTTIUS GR(JSSFSFRHATl"S \tat'lui;.., S111lf-lo'\vt·1·. 
E1:ri1171'' cicl!oro1·r'fnr11n f)C .. p•1\,·rl\·n· 111ilr1c\\', Hn1n],ii-.1..::s. 
F11ci'i1;h1 l1('fir111!11i Scln\·, rn�t, Hrr)Pki11�.:�. 
llET.TA".\JTHl'S \fAXJ�fTLTA"T St·hr,Hl.. 'faxin1ilian's Sunf!(n\'('L 
l'l'!f-'inhr• r·irlwnl.-l'Ulli!l/ J)C .. pnw('.l'I'\' n1ildP\,-, n�·nnkin�.:--. F:dl Hi\'1·1 
I'111·1·ii1io r,efii!iltlii Schv.'.. rl'.'-l. P,T(1(il..in!.:;S, 1":111 HiH"r. \fi•1111·1i:t11a. 
1-IELIAKTTTtTS HTGHH. S I Ca"'·\ Dt"if., Stiff Sunflowl'r. 
r:r11•d11l1c cir-fir)i'(/('('fi/'IUll DC .. \i(l\Vd(·;·\' 111il{l('\\', Bronlln:.•:s. F:i11lk. 
Pr1;·ri1 iir1 lwlir111tli1 Sc11\I' fll'-t. n··or)kir;�'S. 
llEU.\1'\THl:S S!'llRl!O\!BOIDEl'S R�dh. 
P111·r i11ia ll('lia11tln' Sc11,\· r11->t, T,�l'l.\TClll'I.'. 
TTF.T.T ,\_'.'ifTHt'S Tl'RFR()Sl·s L., Jeru::;alern Arlid1ol.:I'.'. 
1'11(01·i11io h('li1111tl1i S::ln\'., n•st. \Tirincl1::1':1. 
TIFLT:\".\/TFl.l1S SP., ')11nflo»•.'cr. 
Pucciniri l1clia1d/;i Scln,·., :·n�t, flroolin:�s. Beadle. 
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liEHACLEC!\1 LANATU�f \Hehx., Co;,v-par.�nip. 
litnn11lariu hcr .. tclci ((l11rL) S;�c•:., leai" spot. L"'A'rl"Hct·. 
IIE\TCIIERA B.lSP11)A Pursh .. Alurnroot. 
Fucc1niu !1c11cfu_Tru· ( Sclnv.) l)ict .. n1"�- Bronk ii ;�_:;s. 
Ht11n11/r11ia n1i1clfac Pk .. \;ti'. hcuchctal' J)(·an1.. h·::f �pot, Bn:okings. 
I:IlEHACil1.\1 CANA.DE:\SE I\1ichx., llawlnYecd. 
ziuccinifl fiil'ril('ii (S,·]>;11;J.) \l:nt., rust, ],;\\�Tcncc, 
IITFHACH.T\f lT\1BELLATU\1 L .. I-I:nvkwt.•c-cL 
Puccniiu liicu1cii ( S{_'litun.; :'.\lar:., n1.�t, Broolin;.;s. 
HCrvfCLUS Ll.TPl_IT.l:S T. .. Jiops . 
. "-.c1norfo hrinuil1 \\'('sL. ]('af spot. Brrn:li:1t;s. 
lIYl)H()PJ[YI,J,lT\f \'IRC1"\'1AX\T.\t L .. John's-c<1hhage. 
1'11cc1nir1 f1ydr11phylli PL ex (;. \\'. CliuL, ru�L Brooliu.l..(s, CrauL 
SplwcrPthcca l111111rdi (I )C:.) B11rr., pr)\vdcry n1iltlcv,t, (;rant. 
lI\if PATIE"'.\rS Bl FI .f)HA \Vall., jl;'v;..·ehvet"d. 
l-'11cch1iu nd1fg(i-Ccra ( l)C.) \i'iiit. var. i111;1r,U!'1dis ( Arth. \Ld:1s, rest. Bnitlkic:-;::-:. 
T�-fPATIE:\IS PALLilJA _\iutt.. Toueh.\·h�·:"l!ot. 
F11n:ii1iu rulJiJ!O-t'i_'ril •: J)C.) \\-'int. Yar. iin/Hlficnlis ( A�·th. \lains, rn"�' Hohf'rts. 
INl.1LA ITF.I.F.Nlll\1 I,., Elecan1pant�. 
r:rysi11hc r·ii·ho1·an'a1·u111 DC .. po,\-d(·r:- 111ildi·\v. Bn1(1kii.1�s. 
IHIS \fJSS()l!RIENSIS -'.',futt .. BhU' Flag. 
Pur'cinin il'idis ( f)C.) \V:dlr., rust, L,l\Vrcncc. 
IVA AXlLL/\HIS Pnr;-.:h. Poverty \Veed 
T'un-·ini!I intennLrta- i>i.., ru�t: Hro(1kin)�.�- B11ttr', Pcnning:to:·i. 
I\'.\ XANTIIIF()LIA '.\;ult., �-1:irsb Elder. 
/)(f\'irliopli11r11 kcilcnnonii ( s,Yiu.t::. l'_\, Sell"(_·.) c. \V, \\'ils., cb;,vny 1nildc\V, Brookint::s . 
. lVGLA:\S :-.!IGRA L., Blaek \Valant. 
,\far:-.>·t111hrn i11i!_la1uli,;, ; I.iii.) \1«.>.::r,., lc;;f spot, Hrooki:1gs. 
] t; l\ I PE Hl'.S f-l()HlZ()l\'TALJS ,\Joench. Cre·eping Juniper. 
Pf10111o;;sis /u11iJNTill'O!'a fLdn1, hvi:..>: blight, Hrooki11�:--.. Codin,t;t(l1:_ 
Jll�lPEHl'S SCOPllLOHL:l\1 Sarg., Rocky :\1ountain Juniper. 
(;y11111u.;,;Jurrn1gi111n /1itT1U'w·,- ii\' "Kern, n1�t, C1i.��cr, Pennington . 
. 1 l:J\ lflEHl!S \'IH(;l:\L-\J\A L., E,t:o.ten 1 Hedeednr. 
J-:xo-,1n1rir1111 difli"1'lr·ns 1-::ar�t., 011 hvlgs. \lii11ich;J1:i. 
Cymn{1sporu11r:;iu1n j11nipcri-rirgini11nac Sl"l:\v., n1:-.t. Bn)ukin��- Bo11 1To111111c. 
(;.!jHi!!/l�f!u.-u111!)1u11 jut-c1w.1·ccn\ 1'.crn., rust. 1);1\ isuH 
KCI-U\lA (.;LlJTl�OSA Ell., \\icstern False Honeset. 
Frwciuia k1duliac St·l1\v., ni.�t. C�>1:1p'.wll, Spi11l. 
J,.\(.�T1TCA CAl\.Al)E�S1S l ... C;inada l\-'ild l,ctt1u_·c. 
Pucn'11ia crtc11sicula Plo\vr. v«r. l1icraci11tu { Sch\v,) Arth. rust, Brookings. 
LA<�TlTCA Pl;CIIELLA Pursh. Chicory LethH.'t" 
]'1uyi.11io 1'.rfen'.h'ofa J>ln\\·T, \"ilr hh'Nli'iiif(! ( s( 11\V. ', Arth., rust, Brookings, TTng;hc.�. 
Lawn·11t"(\ \\7:lhvortl1. 
LACTliCA SATlV A L., Lctillt"t' (cultivated), 
Htcnda !ac/ucL'<I He.�;l"L dowuy 11tildl"\Y, Broo'kings. 
l'11t ·r i11ia ('_\.ft"ll:-,ir:olu l'l()\-\T. '.';Cr. liicrnciu!r1 ( S.,_·i1\V.) ;\rth .. n1st. Brookings. 
LATHYHl'S ()CHH<JLEl'CUS llook. Pe�1vinc. 
Urol!l!J!"f'.\' fah!w (Pers.) d ll\"' r11st, L:t\VH'llt'('. 
LA THY Ht:S (Jl)()HATliS L .. S'\'t'elpt'a (cultivated). 
Jlicr(isjJ/w•-·u; afui !)C. L''\ \.\-'i;1l .. puwdcry 111lk1c1,v. Hroukings. 
I ,A TfIYHl�S S'fI, VESTHl S I .. , f:Yerlastiug Pea. 
Urom:;ces /11hue ( Jl('rs. ) dB;.', r11st. HohlTtS, 
J.F.PEDili\i SP., Pepper C-rass, 
PcroHOSjJuru Jitl!'o.�iliur Pc�·:-.. L'"\ 1"1. LlnWH\' 111ilde,Y, ITrdl'. 
I.ESPEl)EZA STHIAT/\ (Th1nih.) II. & .-\<, Con1n1on f.cspedez:a. 
F!'IJ.�iphc 1iof!;goni [ )(: .. po\Yder:- n�ilde\v, Hrookin�s. 
LINLl\-1 LE\'VISII Pursh. Prairie Flax. 
,:\[cfampsnra {i11i ( Pl'l':C-.) L<'V, rnst, F;ill Hivcr. 
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LIKlHvf Sl:LCATl�l\1 Riddell. \Vild Flux. 
:'tl1:la1npsora lini ( P1'rs . )  I.cv., rust, J\Icadc. 
Lil\l._;]\J lTSlTATlSSil\1C.l\..f L., Cununon Fl�x ( cultivate d ) .  
Fusaritun 1nyspur11111 Schlf'ct. f- .  c:p. lini ( Hollt'y ) Synd. & f [ai1:.;., \Vilt, Brookings. 
,\felrnnpc;ura Ifni ( l\0r-;. ) Lev L sp. iinipcrdo Ko{·rn., rust, Hroohi1iµ;s. 
Scptoda linif"ola ( Spt·g. )  (;:lr�•s:-:inl, p.t:-1no, Brookings. 
LTTTJ()SPElU\.f{}7\.'f l NCISl : l\'f l ,t•l1111., Ptu·coon. 
P11
.
cci11ia rul1igo-Dcro ( l)C. ) \VinL var. opo1.Jyp-la ( Ell. & Trac)' ) Arlh., tll�l, Brook­
ing�. 
1.0:\!ATHilTI\.l F()El\'IClTLACElT\f ( l\ntt. ) Coult. & Hose, Biseuitroot. 
P11t·•:i1dt1 ;oncsii Pk. var. t!1pica Arth., rust F'all River, 
LONJCEKA SP ..• Ilonevsucklc-. 
HerpolJasidilnn de-fointan'· Gould. le1f hlight, Brooki�•gs. 
Ll:P1l\· l;S AH(;E:NTE CS Pursh, Lupine, 
J!udrotrich1111; ,c..lohiferun1 ( F.ll. iV F.v. ) T, T. D<1vi�, lc;tf blight, L<nvrcncc. 
Ch;ufaria lut;inico!a PolLtl'k, ll'af sp()t, L�ni./�·cnu_·. 
Pl1yllostic!u fr:rux FIL & Ev .. leaf :o-pot, T,a\NH'nct-'. 
LYCfU\f CHL'JENSE !ViiII., tviatritnon�' Vine. 
Pru:cinia t11rnidi1ies Pk., rust, Fall niv1'r, Spink, Yankton, Tripp. 
LYClll\t HAL.l.�·11FOL lll�1 .�rlilI., .\iatriinonv Vine. 
l'uccinia t111nidipes Pk., rust, Fall River, sr;ink, Y::i.nkton, Tripp. 
LY(X)PEH.SICOl\. ESClTLENTl:.\t .\til l ., Tomato ( cultivated ) .  
A/tern.aria solani ( Ell. & ( ;. �<lattii ; :  Sot.. early liligl1t, Bronkii1,t..'> · 
Coll{'tofriclnan phornoides { Snee.) Chestrr, anthra('nose, Brook ings. 
Phytophlhora infest ans ( !'.1fonL ) d B) , Ltlc blie;hl, Brooking . ..:. 
Scptoria lycnper.\'ici Speg .. blight, Hrooking:s, fh1gh1''i. 
LYGODE S1\1IA JlTl\CEA ( Pur�h. ) D. Don., Skeleton \Veed. 
l'1u·cinia st.ipac Arth., nist, Bcadll'. 
I,YSll\·fACHl.A ClLIATA L., Frin�ed Loosestrife. 
Septuria lysin1achiru.· \V<'st., l<'af .. spot, Tironkings. 
:.\tAHON!A REPENS (Lindl . )  G. Don, Creeping :\-1.ahonin, Oregon Grape. 
C11rnrninsiella .1·r1nguinea ( Pk. ) :\.rth., rust, Fall Riv<'r, La-;,vrcnce, Pl'Hnlngton. 
'\·fA LlTS SYLVESTRIS :\fill., Apple ( cultivated ) ,  
Gyniriosporan:?,iuui funiperi--vir�;iniunae Sc11w., n1sl, Brr>okin��s, 'Yauklon. 
"i\.Jonilinia fructicola ( \'Vi-:. L )  1 loney, hro-;,vn rot, Brooking�. 
]>,,fectria rinrwhnrirw 1'ndc t'X Fr.. twig (':tnker, J\.·lqody, Yankton. 
Po(fosphacra oxycantlwc (DC. i (l Bv., pov.'dery inildc\\', Bnltlkings. 
Scliiz.oµhy!l11m conunune Fr.. S('l'onllais hark anll sapwood rot, Hrookin.�s, Spink. 
\rcntrtria inurq1u1li.1· ( Ckc. ) "\Vint. :1p11(l. Th11<'rn . •  scah, Brookings. 
( Fusicladiun1 den.driticum ( \\'allL ) Fckl., scab, conidial stag�, Brookings. ) 
\!Al.VS SP" Apple. . 
•. 
Fcnt11riil inaerp1ulis ( Ckc. ) \\.'inl. apud. 1liucrn scab, Brook ings . 
( F11sit:ludi11n1 dendritit.·1nu ( \Vallr. ) Fi'kL , s1. ,th, conidiHl sta�<', Tiruok ing�. )  
.\·!ALVA ROTl'.NDIFOLIA L., Coin tnon 1\1.tillo\\'. 
Cerrospor11 11wlrrtr111n S:H'C., lc.tf �pot. nrookin�s, 
�-fALVASTRV:\·1 COCCfl'\'Ell�-1 { Pul'sh i Grnv, Red False -r..tallo-\v. 
P1.u:r·inia shrrardiuna Kof'rn .. rust, TTanr1. Spink, FaH RivC'r. 
�tARRl!Blli:\1 \iCLCARE L., Conunon Horehound. 
C(:rt:o.-,;1on1 rniirrrd1ii. Tharp. lnJ spot, nrookings. 
'>IEDICAGO SATIVA I... Alfalfa. 
A.1·1:or:ltytu inq.w1fer:ta 1'k., h1ack sten1, Tirookin�!s. 
Ccrr·ospora n1edicagi11is F!L & E,,,, leaf <>pot, Brookin�s. 
I'eronospora trifolionirn (1 ny .. dovvnv rnilfl{'\V. Brookings. 
Pseurlopczi::;a f1>11('sii J\',1nnf., ycllov.· Ic,af blotch, Brookings. 
Pseudopl'.:::i::..a nu:df.caginis ( Lih. ) Sacc., co1union leaf spot, Brookings, Fall Rh·cr. 
I'.�r·11doplca hriosiana ( Poll.) Jior'hn., hrO\\·n lf':1f spot, Brt}()kinp;s. 
Pylhiuni deharyr1nu1n I lcssc .. d.u1tpine: off. Bro()kings. 
P11thi1nn u!timrun. Tn)\V., dJn)ping o[L Brookings, 
rJromy(.'f'S vlrWtu,1· Sclirrn'L var. rnedica{!.it1i.<; .( Pass. ) ,\rth., rnst, Brookings. 
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I\IELlLOTUS ()FFI(";INAl.IS ( L. ) Lam., Ycllovll Sweet Clover. 
A.�cochyta caulicola Laub .. :-.tt:n1 utnkPr, Brookings. 
Cercospora zebrina Pass., leaf spot, Hrnokings, 
Phytophthora car:tonun ( Leh. & Cof1n ) Schro<'t., cr<J\Vn rot, Brookings. 
Stago11ospDra niclilot.i ( Lasch ) Petr., leaf spot, BrookinL";S, (�regory, Spink, To<ld. 
:\:l.ENISPER!\.:Il:I!'tf CA�ADE.NSE L., Ycll1nv Parilla. 
Fntylonu.; rnenisperrni Farl . & Tft>L, le,lf s1nttt, Brookings. 
:�v1ENTHA ARVENSIS l.., .Field f>.'fint. 
Puccinia n1enthac Pers., rust, Brookings. 
Raniularia nu:nthicola s,1cc., lt'af spot, Pennington. 
S('JJtoria 1ncnthicola Sacl'.. & Letcndrf', Jpaf :.:pot, Spink. 
�t.lNTHA_ <�Al\'AOF.NSIS ( L . )  Rriq. Field �tint. 
Puccinia n•enthar Pers,, n1st, Bro1)ki11gs. 
�vJF,T\'THA SPICATA L., Spearmint. 
Puccinia angustata Pk. \'<tr. typico Arth" rust, Brookings. 
VIENTHA SP., .'vlint. 
Rarnularia rnenthicola Sacc., !.eaf spot, Brookings. 
:.\fE:'<JTZELlA JJECAPETALA ( liursh ) Urban & Gllg., Blazing; Star. 
Septoria rnent:-::clain(' Ell. & Kc[l., feaf spot, lJniou, 
MON ARDA FISTl:LOSA L VAR. MENTHAEFOLIA I Grnh. ) Fem., Wild Berga· 
n1ot. 
Puccinia rnenthae Pt>rs. , rnq J.,1\vrence, Brookinf!' , :Vfinnchaha, Spink. 
:'\fORl::'S SP., �\fulberry. 
Ncclria cln.na7Hirhw Tod(' t'x Fr., t\�:ig cank'-'f, :\loo<ly . 
�-flTSTNRON DIVARlCATUM (Pun; ) Nutt., \'Vild Parsle1. 
Puccinia ionesii Pk., rust , La\v.ncnce. 
, 
OE.r\OTHERA BIENNIS L., Common Evening Primrose. 
Synchytrium. fulgens Schroct, leaf !-".all, \flnnchaha. 
OS'\tORHIZA L(lNGISTYLIS ( Torr. l DC., Anise-root. 
Pucci11U1 pintpinellca ( Strauss ) H, .l\:larl., rust, Brookings. 
OXALIS COR'.\ICCLATA L., Creeping 'Voodsorrel. 
-
,'\Jicroc.phu.era ru,;sellii (�. \V. Clint, povldery n1ilde\N, Brookings. 
l'ru:cinia sorgi Sclnv., rust, Hrookings. 
OXALIS STRICTA L., '\VondsnrreL 
{},,·tilago oxalidis EU. & Tracey, Sl'e<l sruut, Spink. 
OXALIS SP., \Voodsorrel. 
'A1icrospf1aera russellii f:. \V-. Clint. , po\\'dery 1nilde\V, Brookings. 
PAEON!A OFFIC!NAL!S L., !'eonv. 
Cercospnra paeoniru.· Te hon- t:... T)a1
"
1iel::>, lc;tf .-:pot, Brook.i:'.ngs. 
Pfiytophtilora cactorrnn ( Leh & Coh n )  Schruct., tip hlight, Tirookinµ;s. 
PARJETAllJA l'ENSYLVAN!CA \luhl., Pcllitmy. 
Septoria. p(irfetariae J. J. l)avls, leaf spot, Spink, 
PARTIIENOCISSlJS Q1_;1L\Ql7EF<)J,IA ( L . )  Planch., Virginia Creeper. 
Cerrospnra an1pelop5idis Pk., leaf �pot, Hrookin_gs. 
Coniothyriun1 fuckelli Saec., stPJ11 cankl'r, Hrookiugs, 
Phylfosticta (i'lnpclopsidis Ell & C, t\lurtln, leaf spot, Jones. 
Vncinala nccalor ( Sc!nv. )  Burr., pov,.·(lery 1nikl.P\�', Brookint:;s. 
PENSTE!\.fON AIBIDlTS �utt., \�Ihitlf' Beardtongue. 
Pr1ccinia nndrorngnnis Sclnv. v,tr. pcntstcrnonis ( Sclnv. ) Arth., rust, Brookings. 
PENSTE!\,fON (;RACILIS ;"IJutt .• Bcardtongue. 
Puccini.a andropogonis Sch'vv, �·ar. pentstCnionis ( Schv•: . )  Arth., rust, Bennett. 
ScptorU1 pent.stenionicola Ell. & Ev. leaf spot, Bennett. 
PENSTE�fON GRANDIFLORlTS '.'iutt., .Beardtongue, 
Cercospora pe11tsten1.onis Ell. & KelL. leaf spot, Tripp. 
I'uccinitr andropogonis Schv;.•. var. 7u·ntstentonis ( Sch\�l, ) Arth . , rust, Grant, \Vash­
nbaugh. 
Puccinia pcnfst.ernonis Pk., rn�t, C:.reg;ory . 
PETALOSTE'l\.fON CO:\fPACTl..:ItiJ ( Spreng. ) 5,�·ezey1 Prairie Clover. 
?.Jropyxis petaloestrnonis ( .Farl. ) de T., nt:>l, L1nvrcncc. 
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J.fela11111•1nro 111!'dn1:;oc Thu<·tn., ru�r. Brooki ngs. 
Ro\cl!ini11 �u!Jcon1prcsw1 .Ell. & l'.:1.-., (1n dead branche�. Brown. 
!)epluria 11111sin1, Pk., h'<lf :-pot, Brookings. 
Tuhert.'!d{lr[a :-;p . . n11 t\vigs Brnnlir1,t.;s. 
POPULl1S �IC.HA L.,  \'AR. ITALICA \lul'nchh, Lon1hardy Poplar. 
Cytosporu (·l1ryso.\·1H'nna f'er.�. ex Fr., hvig and hranch (';inker, BroukiH��. 
POPl�T,{:.� THEl\ll.1L0H)ES _\1klu . .. Qnaking A.<,pen. 
Pnci11ula wdicis DC. ex \Vint. ,  puv,/dcr�- n1ilde\v, Cu�tcr. 
JJ()p(:LtTS SARGEJ\"Tl[ l)odc, (;reat Pln in� CoH01rwood. 
,\f(•lr1111p.vora 111ed11sac TluH.'HL, ru:-.t. Buth" 
POTrl'"t:LACA ()1 .EHACEA l.., Purslnne, 
Al h11:.:J' portu!actil' ( I)C . )  K11 1 1tz1·. \Vh itt· ni:-L Brnnki11�'" 
.POTE�TlLLA FRl1TIC()SA L., Bush Cinquefuil . 
Fhra,r.:,rn hli11n1 (H1flf'rwniii She.tr, rnst Custer. 
Pt1�TENT1LLA NC>RVEGlCA L., Cinqu('foil. 
:\lolli,ia dc!1nii ( H:1hh . )  Karst. on st.Pn1s, Brookings. 
H11rn11latia r1/T1'1l.<.is s,\("('., le,1f �pot, Brook ings. 
-
POTEl\.TILLA PARAIJOXA :r\'utt., CinquC'foil. 
�l11r.�so1iina putcn tillac ( Dl':-.:\1. ) ::-..L,,:�11 . . lc;;f .spot. F,tHik. 
P()TEJ'\TTLL:\ PF.'.'::'\iSYLVA:'\iTCA L., Cin1p1cfoil. 
Phragmidi111n pulc1ififlac ( P{'rs. ) f\:<1rst,. rust, Hronkinf.,';:<.. Pt•11niin;:to11. 
PHL'NUS Al\lEBlCANA J\'Ian,h .. A1nericnn .Plun1, 
:"\fon ilinia fn1c1ir·olu { \Vint. ) f T01:('y. hn•\vn rot, Brookin1�s, CLtrk . 
Ta1ilirina nJ11u1111ni.1· t S <idch. ) (�ics .. phnn pockt'ts, Brookings, Brule 
\/ofsa h· 1u ·os/orna Pl·rs. ex Fr., d ieliack. canker, Spinl. 
JlRl:NUS A \1IlT:\1 L .. S'>vt.'l'l" Chcrrv. 
I'odospfu1('rr1 oxy1u·antlwc ( DC. ) d. By., povvdr'ry 1 1 1 il rlcv.·, Brull'. 
PHC:'-H1S HESSF.YI B::1ilev, \Ve.<>�ern Sand Cherrv. 
,\fnnifinfa .f111c/icol11 ( \\.l i t 1l . ) ! Ion(';.', hro..,vn ro,t, Hroo'king�. 
Pndu-'.'f!li1u·n1 t;xyacrnitlwc ( J)C. ) d By., powrl<·ry n1ilrle\\·, Brooking�. Lincoln. 
'J'aphrirw comm11nis ( s�tdl'L. ) C:ics. plu1 1 t pockets. 1:honlin.i..;�. 
Trt111.::M·h('/i11 1;n1ni-.>pi11osuc ( Pers . ) ])ict., n1sL Brookin�:::-.. Lincoln . 
PRl.:Nl:S CERASlTS L., Sour Cherry. 
Pod; •.1plwcra oxyaca11thtlf' ( l )C . )  rl H: . ,  po\vd�·ry inild<'\V, Brookings. 
PHGl\l�S V!H(;f\;]Al'\A L., Connnon Chokcchcrrv. 
Cot·1·11n11,11'C.<, hd('-<.·1'cns f l ig�in-:, shnt hole, Brooking�. 
f)i!Jotn;,111 1notl1o'>Ull1 \ Scliw. :1 Tl1. & s,·cL, bL1ck k110L lhnn'kint.:;s. 
;'i.fo11ilir1i/ f r!{('l in1la ( Vi/i1 1 L )  IT( l 1H'�. :llt;�son1 hl(t:,ht. hnHvn roL Cre;�ory, 
PHlil\l:S VIHCINIANA L., VAH.. '\tELAN()CARPA. ( A, Keis. ) s�ll'g;._ \-Ve�tt-·rn Chokc-
chcrrv. 
J)i!iotn;�ln morhn.wnn ( Scl:\v. \ Th. & Sv<1., hlai'k knot. Brookin�s. 
Podo.<.phaera oxyni t.ihac ( l )C, ) d H_: " ])rnvd('ry 1nild(·\V, 1-hnnking<;, HrO\Vn. 
T11f1lirina conf11.w1 ( Atk. :! Ck� .. I Typ('rtrnpl1y of lt·af, frnit, :u;d ;,hoot. Brookings, 
l l ardin;_i;, 
PH'CJ\L'.S SP .. Plurn. 
CrT{'ih,norr; (·iu·111n.1·t·isw1 S·1(',-. . lc:1f �poL Brookirn!;s. 
C'./l.J.\'jHH'a 1·iti(f,1 S:1lT . . nn (k·;1<l lir;uichc·�, Bniokin-::o::-:. 
l)i/i,11n;.m morlH!.\'f/111 ( s(':j\\ ' )  Th. c. Sul. .  \ i lal'k k1:t)l, lhno'klrigs, 
Jlaswniu nm.1·11un·ofa ( \\'allr. '; S;1l·c . .  nn dc':Hl hr:t11(·l11·�. Brnokint'."· 
,1[011iliniu f rr1cticolc1 ( \\'i11t. ; 1 lnt1l'\. b]o;,snrn hlight, hnl\vn rot, Bn)oking�, Yankton. 
l'orfl;s/lhaera oxyor·1n1tlwe ( I  JC. ) d By. p(nvr1cry rnildc\v, Broukiu,t.;s. 
PSOHALEA AHC()PIIYLLA Pursh, Scurf pea. 
l'orndil.'lla pr·ri>pnri,)idc.\ ( Berk. ,\ Curt . /  Sp('� .. hl:tck 11iik1e\V, Clark, 
(.: ni1nr1n"' F'>Ol'!llcuc PL \·,er, t1tgnpf111ltac ( Scyn1. ) :\ rtlt . •  rust, Brookin/!S. 
PSflRALEA ClJSPIDATA Pursh, S1:urf pl�a. 
(Troniyr·t"• esorri!t·r1..-· Pf.:. Yar. or,:JJ!JJl1ylfae ( Sl'_" H L )  Artli., rust, Hughes, Ly1nan. 
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PSORALEA TENUIFL()RA Pursh, Scurf Pea. 
Urnrnyces psoraleae Pk. var. flrtJ,ophyffac ( SC'y1n. )  Arth .. ru�t. Fa11 H.iver, Pcnnin�ton. 
PYROLA ROTlJNl)IFOLIA L .. var. Al\'fEH.ICANA ( S'\'c,·t ) Fern, Shlnlcaf. 
Pricciniastnnn pyrolue ( Pers. ) S.:.:hroct, r11st, Cn�tcr. 
Ql)ERClJS :\lACR()CARPA :.'t,fiehx., Burr Oak. 
,\Jarssonina r11arli1d ( Sacc. & Ell . ) ?\fagn . , leaf spot, Brookings. 
Phyllosticta licida Ell. &. Ev., lc,if spot Pcn11ingtun. 
RANl7NClTLlTS ABORTIVUS L., SrnaH-flo�Ncred Crowsfoot. 
Erysiphc polyr;,oni DC., po\vder;' 1nildC'\V, Brookings. 
Puccinia catoniac ,.\rth. var. ranunculi Y,'lains. rust. Brookinl!s. 
RATlBU)A COLU�\11\ARIS ( Sirn s )  D. Don, Prairie-Concllnvver, 
A'ntylrnna r_:ornpnsitarurn Farl . ,  \Vhite s1nnt, Spink, 
RIIAf\:fNl�S CATJIARTICA L .. Conunon Buckthorn. 
Puccinia cnrnnata Cd,t., rn:•t, Tirookings, Spink. 
RHA:\1.NliS DAVl!RICUS Pall., Iluckthom. 
Puccinia (.:oronnt(j Cda,, ru�t, Brookings. 
RHElJ:\1 RIIAPONTIClT\f I.., Carden Rhubarb. 
P11rr,i11ia J>hta(!_mftis ( Schn1n. ) Knerr.., n1st, Brookin).!;S. 
Verrni{_:uluria riolygoni-1.1irginica Sdnv., le;;if spot, Brookings. 
RillTS RADICA:t\"S L .. Poison Ivv. 
Pifcolruia toxicodcndri ( n('rk." & Tiav. ) Arth., rust, Brookings, BewJlc, Carnpbcll, 
La\11/rencc. 
RIBES A:\,fERICANl.'l\'l :\·till., An1crican Black Currant. 
P1iccinia cari('is ( Schun1. j Schroet var. gross11lariata A1.rlh., rnst, Brookings. 
HIBES CEREL'l\-,f Dougl,, \Vax Currant. 
Colcospnriu1n fonc;sii ( Pk . )  Arth. ru�t. Fall Rivr'r. 
RIBES FL()RIDlTY\-f L'Tier .. \Vild :Slack Currant. 
Pleone('fri<I herolfnensis Sac(.'., on dead hranch(-'S, Brov1rn. 
Puccini/! caricis ( Sch11111 . )  Schroet, var. grossulari<Jta Arth. rnst, Brookings. 
RTBES SP., Gooseberry. 
Cyllndrospnriur11 rif>is J. J. Davis, leaf spot, Brookings. 
P1u:cini.a ci�ricis ( Schutll , )  Sc!in>ct. var. grossulariata Arth., n1st, Brookings. 
Septoriri rihis DcsnL, leaf <;pot, nrookings. 
ROBI:'.'TIA PSEUDOACACIA L., Sunburst Locust. 
Tflhrcrr:u7arir1 t;ulgaris Todc, or• tl1:clining lhnhs, Brookings. 
ROSA ACICULATA { Cockerell ) Rydb., Rose. 
Phragrnidiurn .<q1ecios11m ( Fr . )  Cke., rusl, Brookings. 
ROSA ARKANSAN.A Porter, \.Vild Rose. 
Cercusporu rosicolu Pass., leaf spot, Brookiogs. 
I'hragrnidiurn rosae-arkansanac J)iet., n1st, f-Tughes, \V,1lv.·orth. 
Phrognlidiu1n s11lH:orticin1.1rn ( Schr;tnk, ) \Vint,, rust, Brookings. 
Spltacrotheca pannosa ( \,V,1llr. )  Le\·. var rosae \Vor., powdery n1ilde\V. Brookiugs. 
ROSA CALLICA L., French or Provence Rose. 
Cytospora sp., cane C'<lnker, Brookings. 
ROSA l\fACOU!\II Green, Rose. 
Phragtrddium- suiu·orl-icfnurn ( Schrank ) \.Vint., rust, Butte. 
ROSA RlJGOSA Thu1nb., Cultivated Rose. 
Pht·ogrnidiurn spcciosum ( Fr. )  Cke., rust, :\,tinnehaha, TJnion. 
ROSA SP., Rose. 
Diplocarpor1 rosae \:Volf, black spot, Brookings. 
Phragrnidirun li'mericanuni (Pk.) l)iet., rnst, Spink, 
Phragn1idiurn tnucrotwturn ( Pt"'Y� . )  Schlec-t .. rust, Brookin.�s. 
Phrogrnidi-urn specios111n ( Fr. ) Cke., rnst, Roherts. 
Phrae,rrddiurn suhcorticinu1n, ( Shran k )  \Vint. , rnst, ffa1nHrL 
RUBUS OCCIDENTALIS L., Black Raspberry. 
Elsinoe r.enetu ( Rurkh , )  Jenkins, anthracnose, Brookings. 
Septoria rubi VVesL, leaf spot, Brookings. 
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Rt:BVS STRIG()SUS \fichx., Red Raspherl'y, 
Elsinoe 1.Y�11rta ( B1_rrh. h . )  Je11\d11s, antl;ra('nost·, Brookings, Lincoln. 
!:1eptnria ruhi \Ve:-,l. , h·af spot, Brookings . 
.HU!'.·1.EX CRISPUS L., Ycllo>-v Dock. 
Cen:ospora ru'Pfose!l.ac EIL, lt·af �pot, Brooking:..  
Rlrri.rgx J\f.l:.:XIC • .\.:"llUS :\ieissn., V\lilltnv-leaved l)ock. 
Septoria rurnicis Trai l, leaf spnt, Charles .l\1ix. 
RVJ\1EX PATIF.l\'TIA l. .. Spin<tch-leaved Do<:k . 
nanutlaria ·1na£:ro.�pura Auct., leaf spot, Faulk. 
Rll\fEX VEl\()SlTS Pursh, \Vinged Dock. 
Puu:inla plirugrnitis ( Svhu m . )  Kocrn., rust, Pennington. 
SALIX ALBA L., \Vhite \Villo-..v, 
(;foco.1po1·iu1n salicis Vv't·st, leaf spot, Brookings. 
SALIX A.l\fYGDALClIDES Andress., Peach-leaved V\iillov." 
.\Jel-<nnpwira higelouJii 'l11ue1n., rust, Bnttc, \Vah\'nrth. 
, 
Rhytisnu1 salicinurn Per;;. ex Fr., tur �pot, Brookings, La>vrence. 
SALIX CtJRDATA f\.fuhL. Heartleaf \\11llo"l-v. 
Cryptodiaporthe salicitw ( Curr. ) \Vch1u., on hr;in('hes <1nd t\vigs, Spink. 
Hhyti.srna w1licin11r11 ( Pers. ex f•'r. ) rust, lhookinr:;s. 
Unein11la .saffr:i.s l)C. l'_\ \Vint.. p()Vi-'<lcry 1nildc\V, Brookings. 
SALIX DISCOL()R !vfuhL, Pnssy·,villo\.v, 
Cytospora chrysospenna Per�. ex. Fr., tv.'ig canker, Brookings. 
SALIX FRAGILIS L., Crack \Villow, 
\lal.1·a transl11cen.� de �., on t\".'i�s, Spink. 
SALlX Ll;T.EA Nutt., Yellow V\lillww. 
1.}ncinula sulicis f)C. ex Vi/int. , pnv."dery inilde\\-', Lav.·re1u_:e. 
SALIX SCOULER!ANA Barratt. 
Aielarnp:sora higelrnvii 'Thueni., rust, T .<l\Vrence-. 
SALIX SP. 
Cercospora salicina Ell. & Ev., h·af spot, Brookings, 
LJaedalea cortfragosa Bolt. CJ!. Fr., '-vuo<l rot, Ilrookings. 
Fo1nes applanatnv ( Pror.�. ex Fr.) C:ill . ,  butt rot, Brookings. 
Gloeospori11m- salicis \Ve�t., leaf spot, Brookings. 
i farssonitla- kriegcriana ( Brcs. ) i\1agn., leaf spot, Brookings. 
:ttclarnpsora higelotvii Thuen1,, rust, Butte, Spink. 
,\Jclrnnpsora paradoxa Diet. & Iiolv.:., r1 1st, Lincoln, 
Pleurol11s o.1·trr:atus Jacr} rcx Fr. ;  titip\vood rot, Brookh1gs. 
Plrcurotus ul-rnarius Bull . ex Fr., sapv..-·ood rot, Brookings. 
Rhytisrna sa!icinurn Pt·r.�. ('X. Fr., tarspot, Brookings. 
SALVIA REFLEXA T-Iornern., Sage. 
Pu(:cittia caulicola Tracv & (;all . ,  rust. L<n�rrcnce. 
SCJRPUS Al\.-1ERICA:'.\i'lT�;' Pers., Chair-makers Rush, 
Puccinia ohtecta Pk., rust, l-land. 
SCIRPIJS A.TROVIRENS :\iuhl., Bulrush, 
Jluccinia angustata Pk. var. typica Artl1 . ,  rust. Brookings . 
SCJRPUS LACUSTRJS L., I SCJR!'US VALIDUS VahL ) Giant Reed. 
Ptu:cinia obtecta Pk., r11st, Codington, 
SENE(�J() AlJRF.l:;'S I .. , Squa\'V·\:vCcd. 
P11r:1°inia suhcircirwta Ell . & Ev., fust, Coster. 
SHEPHERDIA AH<;ENTEA ( Pur:.h ) �utt., Silver Buffalo-ben·y. 
Fornr:s fraxinophilas ( Pk. ) Sacc. f. ellisianus ( F. \V, Anderso;1 ) Baxter, v,.·hite heart 
rol, Harding. 
Puccinia r:arcis-shepherdiac J .  J .  J)avis, rnst, Faulk. 
SlIEPHERDIA CANADF.NSIS ( L . )  Nutt., Russet Buffalo-berry. 
Puccinia curicis-sli.epherdiac J ,  J .  Davis, rnst, Pennington, Lawrence. 
SILENE ANTJRRHI:'.\l'A L ..• Sleepy Catchfly. 
Peronospora sileucs (;. \V. Vlils,, do\vny inildcw, Spink. 
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S ILPJ-IfU:\·f PETIFO I . I ATO�vf L . ,  lndiau-cnp. 
Plai-,1no1_1{n·a hulslcdii ( F:irl . )  B{-'rl. ('\.: I )e T. r lo\•:uy i 1 i ilde\v, Brookin�s. 
Pucciniu sil,nliii Scl 1\V., rnst, Brnnki11���-
S.\iILACI:'.'\A STELL AT A ( L. ) Desf. ,  F<.1lse Soiomon ·s Seal. 
P11n·init; ,\·r·s�ilis Scl1nci(l., :·ust, Pr'nni�1gton. 
SOJA :\fAX ( L . i  Piper. Soybean ( See GJ,YCI""E �·1AX ) .  
Ccrco';J)(!J'a k(k11i-/1ii T .  \Ltt'-11. & Tu111oyas11. h·;1f spot, pnrph· sh1i1 1 o f  SlTd, 1\ioody. 
J'i-'fi!/j(J,\'fHJ/"(/ JllOnslilnicu ( I\<tlllll . ) Syd. (:':\ c;-auin., clo\vncy n1ildc\V, Codington, 
.Brookin��. 
Scploria glycine.v l l l·11nni, hro'h'TI c;pot, f\loody. 
S()LANl::\J TtTHEROSU:c\t L., Potato. 
/1.//1·n1u1ia wJ!an i ( Fl l .  <..'\.: (;. \ Li.J' l i: 1 )  Su1 .. t':trh blight, flroolings. 
Pl1yf(ljJldl1nra infestrillS ( i\fonL )  d ny . . late blight, Brookin�;;, Kinµshury. 
S()J.InAG<) CAI\ADENSIS L., Goldrnrod. 
Colu•.1poriu1r1 \'1.ditlaginis ( Scl1\v. ) T11\H'JH . •  nist. Brookin'.!.�, :\linucliaha. 
Lrysi1-ilw cichorur·cantm J)C .. p< 1\vdcry inildc\V, .f:koukiufs. 
Se71toria solid(!gf11h:o711 Pk., leaf spol. Spink. 
S<)LllJAG<> (;IC-ANTEA Ait., (;innt (;oldcurod. 
Colu.1s1y1ri11111 soifrfoginiv ( Sch\v. ) Tln1c1n" rust, Broukiu,t;s. 
S()LTDA(�O i\11SSOURIENSIS Nutt., �'fissnuri Goldenrod. 
r('r('o.1pur11 S{i!/llillicu !·� IL  6: J. J .  [);1Yis, lc;1f spot. Brookings. 
S()RHCS SP,, :\Ionntaln Ash. 
Cylos,11ora �p . .  hvi,!2; t..'auker. P-::nningtrn1. 
SPIIAEHALCEA C<>CCI N E A  I l\'utt.) Hvtlh., St:arlct \Jallo'\', 
Fuccir1 i!1 \lit'r,'iuli!lna l\.r)crn . .
. 
r11st Rc:\dlc. 
SPIJ\"AClA {)LEHACEA I.., Spinach. 
l'r·rnnn.1pnro f'fj11.1·r1 ( Cn·\ . C'\. ])c�1n. ! Ccs. tlo\v11y inilde\V, Spiul. 
STA.CftYS PALt:STRIS L .. \Vo11nrhvtntf1. 
Erysipl!c /!.all'n/Hiili\ L>C. !ln\\-dt'ry 111ild('W, Hrookt11gs. 
STEIR()r.,-E\tA C l l . I ATlf\l ( I  .. ) n,.r., Frin�('<l J ,oo:-;cslrife. 
Uronu10-·,\· 1u·u111i1u1t11.v ;\rt l 1 .  1 ,( r  . .  \tcil'oncmuli.1· ( Artl : . ) J. J. ])avis,1p1st, Bn1ukings. 
STH<)PJJ()STYJ ,1-':S PAl'CJFL()RA_ ( Bcnth . )  \Vatson, \·Vildhe.ru1, ,f 
C -'ro111!f( 'r_"' 11ha.�c<1li ( Per». ) \Vint. var. �trnphnc,fy!cs Af't'h·., n1�t. :\:ffrn1ehl1ha. 
SY,';.1PIIC)HIC:A.HP<)S ()CCl!)EJ'\TALTS Uook,, \Volfhcn�J. 
:\ntfiosfo1na me!u11nh''" ( n. & Br. ) S<tcl'. v;1r. sy1npT1oric1IrJ li P.rcnklc, on dead 
hr:111cll('S, Spi:1k. 
C1nnt1rn.1·1J!lrhnn 111nlnnw!un1 Bren kl('. on de ul hr,H1chf's Sprnk 
nitfr1m(l\)Jh11cria al!J(',\'("('11.\' "\;ie�.�1 .. Oil rlP.1d h r .lnlllt ;, Spinl 
} .ofnid!"!f (f ron11101 ·r-1Tm' Bn·11llt·. 011 d; ing hn11H�h('�, Spink, 
\fi1"riJ.1·1;hucru dijfusa Ck. & l'k . .  [H1\vderv inildc\V, Spink. 
l'oiel1uriii afrol11 ( IIl·!hv. ) f<'r., h·:d· �pri(, Spinl... 
'/'('/( hu;,pora 11 111hn·1wfu Ell .  c._ EY . . 0:1 (h-in;2: h•:ig:-:, Spin:k. 
SY\1l'H()RI<:ARP()S OHBlCl:LATt:s .\[ocn('h, Coralhcrrv. 
,ifirTO.\'rdu1cra diffn.w1 Ck('. & Pk __ po\vdcry 111iklc\V. Hrol)k,in�s. 
SYMPHOHICARPOS SP. 
C('/"('ih',nora ,\·!1111plinricarpi Ell. & Fv., leaf �pot Ln-..vr('llt't'. 
SYRING:\ VULGARIS L., Lilac. 
;\fir-rosplu1r·ra alni l)C. (">.. \Vint . po\\•rlcry niHrlt>\v. Brookiu�s. 
I'f11ito11htl1ora l ili !on1111 ( f l'h ,'\: Cuh n )  SchroeL, dil'hacl, P.rookinp;�. 
Sp71aerop,-,fs ,\yrinp:or· PL & ("'; . \V Cli11l., on leave..; ;-ind hvigs, ?i.-100,ly. 
TANACETl!.l\1 \-'UL(;ARE I.., Tansey. 
l•:nr.,i1J11· r·i{'horru·errn1m ()C .. p<)1v1l<'rv :11ddc\\'. Hnl1 i'kii1�.�. 
TARAXAC:tJ�·i <>FFICIN:\LF. \Vchcr, Con1n1on Dandelion. 
Er!Jsiphr cichora('n1rr11n DC . . pov,:dcry rnild(".V. Tirookings. 
l111n·i11 i1J hicracii ( SdnE11. ) :'.\!art.. rn�t, Brookings, Ht'a.Jlc, Edn1 1 1nd c;. 
I'11cci11ia 1�oriablc8 C-rPv., rnst, Hrookin�s. 
S71Jwcrotlwca hunudi ( J)C . )  B11rr. , rxi'h·dery rnildc\v, Brookings. 
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TEl'CRT"C\f R()THYS L .. \Vood S.ugc. 
l<ry.\'i/!hc r·ichoruccarun1 DC. p•nvdcn· 1ni ldc\V, Brnnliug..;, 
TTL\LlCTHl':\f IJASYCAHPl'I\l Fi:.;ch. & Lall., J\ .. fcad()vv Rue. 
C;;!indruspor111111 lfwficiri ( El l .  0.. E"> . .  1 ] . I .  D:ivi�., lr·af ,;pnt, BrDoki11���. 
1'11cciniu ru!1i/!.o-rcro ( l)C: . )  \\'int. n1St,  ·Bro(1hil lf:S· 
TTL\LICTHl!!\1 PllRPt'HASCl<NS L., \feado'v Rue. 
Er;;si11!11" 7_:nfygo11i  J)C., p(l\�·der�· 1 1 1 i ldl'\\-, Brnnkinc;s. 
Trr111�scf1ciio pn111 i-.,pin1:s11c \ P('!":-O. ,l J)it•L, l''.t�L Hrooh. i ngs. 
TTLL'\ A�fEHICANA L., A1nerican Linden. 
C1·n·!HJ!ort1 1nicrus;)(1ra Sacl'. l(·al' spot, Hrnokingc;. 
THADES(;Al\'TIA 'VIH.(;J:\i'IAl\A L., Spidcr\vort. 
Scptoria fradcsca11tia1� ( El l .  t\· Kell. ) _] .  1 - J)a\'is, leaf �put, Brnohings. 
TRAGOPOGON POllHIFOLWS L. s,.1,;rv. 
Alhugn trago11u;;u11i,1· FeL". l'.'\ S. �··. Crav, ·v;hih' rust, B11H(', 
TRlF<)LllT'f lIYBHlDl."I\! L., Alsike Chn·-er. 
Uru1nyccs !rifolii ( lh,,hv, L )  LL'\-. v;1r. .fr1l!e11s ( D('"llL Arlli . ru.'it, Hroo;..in�s, 
TRIFOLilT:\1 INCAHNATl!\t J •.• Cri1n!>on Clover. 
(7r(l!1!1fr·c!i trifulii ( l ll'ihv. f. ;1 L("", v;u·, fol!r•n<. ( ] )t'S1n. Arth., r11st, Brookings 
TRlFOl . l l l \f \-1EI)T"Cl'vt L., Zig-zag Clover. 
Uto!i! !f!'<'.\' !rifo/ii ( l l t"d\v, I'. ) 1 ,(·v. var. falif'11s. l l)ci.;11 1 .  Artl 1 . .  n1�L Bn_1(1lings 
TRlF'()LllT\:[ PRATEJ\SE L., Hed Cl()ver. 
C;'/0.1porr1 ::r'hrinri Po1ss. ,  l\'<lf c;pot, Bronkl1 1p;s. 
Cyrnadnthea trifo!ii ( !\·rs. c-.:. Fr. ) \Vo1f, sooty hlutdL Bronkings, 
I'sn1do111'_�:i:::..11 t!'/fn/ii \ HiY .-l-h•n1 . ) l<'\·kl . ,  !t'!lf c;pnl', Brookin,l�S. 
S1cmphy!i11111 \·!'nci1u1efonnr' \ C;tY . )  \Vi!hhirt>, h•:<f spot, Hronkin;.>-
( : r1: 111ycc's lrifolii ( l tcd,v. f. )  T.;L'Y. \'ar. fufln1s 1. f)c'SJ IL ) Arth,,  ru,.;t, Hr(lokinµ.,. 
\TL\fFS A\-fEHICAI\.A L., Arnt·riean Eln1. 
CcrafdC!fslis ul111i ( H1 1h1 1 L )  C . . \ l urVilll ,  l )11td1 C'll't dic;c«�c. Bo11 I IoHuHc, Ch<trlcs 
\!ix. P.li111whaha. 
Cnonionia 1ilrru'a O: S(·lr1Y. 1·x Fr. ) 'fhuc111 .. hLwk spot, l1rt)oki11��, Bt1ffaln. ! [ 1 1 lchin­
son. \1in1whah;1, 
Plcurotu,\· o\·fu·at11s J:tl'q . t'\. l'r", \\l1 if(' �ap\\-oorl rot, Hrouki�1_c:s. 
Plc11rol11.\· 11fmarir1s Bul l .  c\. Fr.,  hrn\\'ll ri11g rot. 'Nrntnd rot, Hrookings. 
t:lJ'vlL'S .Pl.: �1ILA L., Siherfr1n Eln1. 
(:110111011/a 11/nrnc ( Sclnv. t�\ F 1·. ) Thu(-•n1 , ,  hl :1«J.: �pot, Broukint_;�. :.1inncl1alia. 
r'h�1llosticto sp., lc:tt spot, Brookiin�:-o. Cl1,uh·s 1'. l i 'i. 
PL�flfS HUB BA !'viuhl. ,  Sl ippery Elm. 
J)i1·t 11odesmi11m rdmico!o LlL & Kell., rt:1 dl',vl hr uH·l1cs, Lincoln. 
l:HTJ(A DT<1IC:A L., Stinging l\"etlle. 
Runiuluria 11rl icac C\·s., lcc1f' spot, Lin('oln. 
VF.HBE:'.'\A I-IASTATA L .. Bloc \'t.•rb(•na. 
Se11tori{/ r1'rhni{/f' nuh. e'> 1)esn1., le:tf spot. Spink. 
''ERBEI\A STH.lCTA Vent., Hoary \'erhena. 
Ery\'iph(' r·i('h!ir11cr'11n1111 r)C .. j)(l{v(lcr�· � 1 1 ll�lew, Hrnnh.i1-i_>.::-�. 
VERBENA l1HTIClF()LlA L .. \"Vhit(' V-t·rhl'na. 
Ery,1·iplu: cicl1oraceart1Ht f)C., po1.vder.\ : 1 1lldc\\', Hrooking�. 
VERl'\()l\'lA FAS(;!Cl�LATA '.\1ic:h\'., \Vcstern In'n"''ccd. 
P1{('n'11ia 1 :en1ouiae Sclrv,.r . . n1.�t. Br()oLiHQ�< Hro\vn. Spink, 
\'JCJA A;';.fERICANA \fuhl., \'ptch. 
. 
l.!rnHHJCCS colnrudcnsi.v Ell. & Ev., i.·c1r. cr111111r'ster Arth .. :·11�!, Tironkin!_';�. 
VlGl\' A  "sINENSlS I Torncr -) Sn\-i. Black·l'Yl'�l Pea, 
Urolll!JCr_'s pha.1·('ofi ( l'1'rs . ) \\'int. \";ll'. r·i.2n"Jt' ( BarcL ) Art];.. rnsl, Brookiu_t:;s. 
'\/IOLA CANADENSTS L,, (:a1rntla VloleL 
P11ccinif1 r.io!ac ( Scln:nL ) DC., rnst. Bronk[n�s. 
\7I()LA (,:lTCl,'l.LATA Ait., l\lareh Blur 'li'olct. 
I'111.'r:iriia violuc ( Sclnuu.) DC,, ru:-,t l\!lnnehaha. 
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VIOLA SP., Violet. 
Cercnsrinra gra11uliformis ElL & liohv., leaf .�pot, Brookjngs. 
Puccinfr1 ;,;iolae ( Schurn. ) f)C., nist, Brookings. 
\'ITIS VI:'.\IFERA L., Grape ( cultivated ) .  
Ph.yllosticta viti{_'ola ( Herk. & Curt. ) Thuen1,, leaf spot, .Brookings. 
Pla,\'ll'IOJHlH! viticola ( Berk. � .. C.urt. ) Bt'rl. &. de T., Uov.Tty niikl�v.', Brook in gs. 
[}ru_·intda nccaior ( Schv,:. ) Burr., po..,vdery n1iklc\v, Brookings. 
VI TIS SP., Crnpc. 
l'lasrnopara t:iticofa ( Berk. & C11rt. ) Berl . & de ·r., do;vny n1Hdcw, Brookings. 
f!ncinufa nen:itur ( Schvv. ) Burr., po\vdery tnil(le\v, Brookings. 
XANTH!l!M CANADENSE Mill, Cocklehu<. 
Puct:inia xanthU Sch-.v., rust, 1\loody, \Valwort11. 
XANTHilT!\:f C():\·f\.flTNF. Brit., Connnon Cocklchur. 
P11ccfriia xanthii Schv,•., rnst, :vtlnnehaha. 
XANTHIUM OVIFORME Wall., Cocklebur. 
P;u_·cinia xanthii Schw .. ru�t. Fa11 River. 
XANTI-IllJ\-1 SPECJ()Sl.T:rvf Kern, Spiney Cocklebur. 
Puccinia xanthii Sch\v,, rust, Pennington. 
YlJCCA GLAUCA Nutt., Soap"-·ced, 
Kcl!errnannia ytu:cargrna Ell. & Ev .. leaf hlight, Ch<1rles 1,hx, Hu�hes, Lyn1an. 
ZANTHOXYUJM AMERlCANt:M MHL, Prickly Ash. 
Septoria pachyspora ElL & TTofvv., letif spot, Lineoln. 
ZIG-AllENt:S GRAl\1'TNElJS Rvdh., Carnas. 
f.Tt·ornyces zygadeni Pk., rusL' Lyrnan. 
ZTZT A APTERA ( A. Gray ) Fern., Golden Alexanders. 
Cercospora zi.ziae Ell. & Ev., leaf spot, Brookings. 
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Fungi Index 
AUll:Go llLIT! 
lunaranlhu:, f.!,rucci:::.ans 
/i.nwranthus retroffexus 
ALBUGO CANDIDA 
A.nnorrtcia n1.sticana 
ALBl:GO PORTULACAE 
l'orlufaca ulcracea 
ALBUGO TRAGOPOGONlS 
Tu1i!,OJiOgon potrifoli11s 
ALTERNARIA CRASSA 
Datura stra1nonilt m 
ALTER"iARIA PORRI 
i\lfi rtn! cepa 
ALTERNARIA SOLANT 
Lyeo7N�rsir:o11 <'sculent1an 
So!anurn tubero.'/'rtrn 
ALTERNARIA SP. 
Cartluanu.1· thu:torirH' 
ANTHOSTOMA \IELANOTES 
S:;rnphorlcar1.1os (H.'(_:idcritalis 
ASCOCHYTA CAVLICOLA 
.�Ielilot11s offir·inalis 
ASCOCHYTA CLEMATTDJ'IA 
Clcnu1tis Firginiona 
ASCOCHYTA. l\!PERFFCTI 
;\fedicago satit:a 
BASIDIOPllORA KELLERMANll 
li;a :ranthifolia 
BOTRYTUS Al.Li l 
Allium cepa 
BREMIA LACTUCAE 
Lactuca sativa 
CERATOCYSTIS UL\11 
f.!hn11s aniericana 
CERCOSPOllA ACETOSELLAE 
nranrx crfapus 
CERCOSl'OllA AMPELOPS ID!S 
l'artl1e11or:iss11s quinquefolia 
CERCOSl'ORA ANETH! 
Arwthunl grat:eolcns 
CERCOSPORA ANGOSTtCA 
Borago officinalis 
CERCOSPOllA A V!CCLAR lS 
Polygon1nn avicttl.are 
CERCOSPORA BETICOLA 
Reta v11lgaris 
CERCOSl'ORA CAROTAE 
Da11c11s carota var. saliva 
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CERCOSPORA C!CHOll!I 
Cicl11niun1 intyhus 
CERCOSPORA CIRCUMSCISSA 
I'runus sp. 
CERCOSPORA CliCURB!TAE 
Cucuniis saticus 
CERCOSPORA DF.S\IA NTH! 
J)csrnanth11s illinoensfs 
CERCOSPORA DUBH 
Clien11rnHli11rn a!h1un 
ChenopDdi�1n1 hyhridtttn 
Cheru1podi11m rubrutn 
CF.RCOSPORA GRAN l.:L!FOllMIS 
Viola sp. 
CF.RSOSPORA KIKCCH!l 
Saia -max 
CERCOSPORA MALVARUM 
,\faloa rotundifofia 
CERCOSPORA MAHRUB!J 
Afarrubiurn vu!gare 
CERCOSPORA :\IEDICAGJ'llS 
.\-fedicagn satfca 
CEHCOSPORA MICROSORA 
Tilia ani.cricana 
CERCOSPORA PAEONIAE 
Prwnriia offieinalis 
CERCOSPORA PENTSTEMONIS 
Pcn.\'ternon grandifforus 
CERCOSPORA l'LTLCHERRIMAE 
.C'upliorbia nwrgiruda 
CEl\COSPORA l\OS!COLA 
Rosa arkansana 
CERCOSPORA SALIC!NA 
Salix sp. 
CEllCOSPORA STO\IATICA 
Solida{!/! rni..ssouriensis 
CERCOSPORA SH!PHOll!CA RPI 
Sr;rnphoricurpos sp. 
CERCOSPOllA ZEBlllNA 
,\Jelilotus officinalis 
T rifoliuni praten,ve 
CERCOSPORA ZIZIAE 
Zizia apter(I 
CERCOSPORA SP. 
Cartlunnus tinctorius 
CEROTEL!l!M DICENTRAE 
Dicentra cucullaria 
CHHYSO\IYXA LEDi 
Pi('('(! g!uur·u 
COCCO\IYCES LVTESCEl'\S 
Prinn!'. 1·iri.:inio1w 
C:OLFOSl'OH!t:M JOl\ESH 
fiifws '.i"l'f'r/!11 
COLEOSPOlllL�f SOLlDAC!l\IS 
/\<.fer simplrx 
A.�tcr �p. 
."iolhla:;:o conudcn-,is 
S1il1tft1�0 _gignntea 
COLLETOTRlClll'M FlJSCl!\I 
f)igita!is a1nbi1�1u1 
[)i!.!,itali•» lanat(1 
/)il.!.itoli> l11tcc1 
J)i!-f.ifali1· 11cr:i!d('usis 
COJ,f ,ETOTH I C l!ll\I LAGEl\AHI\T\! 
Cilu1ltus r-rilgnris 
COLLETOTHI C!lli,\I l'!IOMOIDES 
J,yn1iiersin1n esnde11l111 1 1  
CO'iJOTHHYll'\I FCCKELI I  
Pa rl ln'11or·i.1·s11s (/ 11inq1u·f1 ii ia 
Cl\01' Al\TI\T\I COLEOSl'OHIOIDFS 
Cn�tillija .�i J .  
l'inur, fOHdrrn.1,r1 
CROl\'AHTlll\I COMAl\DHAE 
Con1undr11 pollida 
Cl\YPTODIAPOHTHE SALICINA 
Su/ix corJata 
CHYPT<>Sl'J IAEHIA fl()PVLTKA 
i'n)n;/r;,1· delfoir/c<, 
Cll\l\I I X S l l': LLA SAM:Ull'>EA 
,\Jal1u11ia ri:/h'll '.' 
CUl\'FL A H I A  l.L:NATA 
(;/(irfiidus hort11l1Jn11s 
C\'Ll:'>iDROSPOJHli\I llIBlS 
B.ihc . ,· �p. 
CYLINDHOSl'OH!l:M TllALICl'HI 
Flw/ictru1n da.�·!/C1il,i!ll111 
CYMAllOTrHo\ THIFOl.ll 
Trifu!ium 11rolcn.',c 
CYTOSPOlU AMOHPllAL 
A111or11iw fruficosa 
CYTOSl'OHA CllHYSOSPER\IA 
I'oprdrn ddtoidc0 
Fop1d11s uigru 
Salix disco/01 
CYTOSPOHA CTl'>CTA 
Pn11111s .sp. 
CYTOSl'OHA COHN! 
ConJ11.1· stoloni{cro 
CYTOSPOHA KlTNZEI 
Picco illlll!.'/'lls 
CYTOSPOHA SI'. 
Rosa gallira 
Sorbus sp. 
D,\ElJALEA CO:'>iFRACOSA 
S11li:r �p. 
Dt:N DHOPHO\I A OHSC\TIL\"I S 
Ftaf::ariu cliifoen.�·is \'<IL u11anos.;a 
DIHOTHYO'i MOHHOSL.\f 
Pnnir1.1· r ir;.!)ni111w 
J'n1n11s rir{.�iniana ' ar. nw/1i1UH'iff/)!! 
flnn111s sp. 
DICOCCl'M POPUT.!Nll\I 
Jl1;Jnd11.'\ o!IHI \':Ir. /Jl!''illi1idufh 
!JlCTYODES\llF\l l'LMICOLA 
l.. 'f11 1us l'r;hra 
DIDY\!AHIA DIDY\IA 
.-\/IClll'.lfl(' c"!il)(idCti \·i'-; 
DIDY\[()S!'llAEHA Al.llESCENS 
S1r111;1!in1 in1l'pns 1wcidc1itafi-, 
DlP
,
L()CARP(JN EAHLI Al\"A 
Fr!l;:,(!rio r-lu'lnn1.1iv \":tr. munw.>sa 
D I P LOCAIH'OI\ lIOSAE 
HEha sp. 
! ) I Pl ,() ! ) I A  Ai\HHHJffAE 
L\n101pl1a fntficr1s11 
D J P UJDIA I "I FC,C:AXS 
Fraxi11us /!l'!lliS!Jfruniu1 \'ar. lonn:n!ata 
UOTlllCHIZA POP\TLEA 
Po11ulus a!hu y;ir. 11�/l'(/tn1d!1lis 
E I .SJNOE VENETA 
R11fn1s occidentuiis 
J1uln1s .\fl"i/:,O,\'//S 
ENTYLOMA CO\ll'OS!TAHl'\I 
"u11hro.1·ia art1Tni\·iifnlir1 
Jiatihhl!1 1 ·of11111r101is 
E:'\TYLOMA \IENTSPERMI 
,\1enis11cn11um caliadensC' 
EllYS IPllE C I CllOllACEAllF\! 
1\n1hrnsia ar!emi.�iifolia 
A11il.>rosi11 lrifida 
, \rtc111i-,i11 sp. 
i\-�!er 11a11h·ulalus 
,·\sfr·r �p. 
Cart71({Jl!lls filwl nrius 
Clin;su11tlic11111111 n101 if1ifiu111 
Ci1.,:i11111 al1is0itn11n1 
C1u:r1ni i.1' <.r:fir:r1g 
C11rcathitu pc po 
C11rn1rl!it11 JH'/iO Yar. nri/e111 
l )u/diu uniabilis 
/)r,lol1inir11H c11/tor111n 
F1i;:.rrnn '»11'itrinrrris 
(�ri11dr'ffr1 Si/tllil'/"OW/ 
ilr.'lianth11s annuus 
11 f'liani hus grr 1>;st'S('/'r11t 11s 
}f('fi(]11th11s 111a<·in1ilir11d 
Ile!in11tli 11.s rigidrrn 
!1111/u hclcniu111 
Planfalf.'.' lliLJitn· 
Sulidago ('tilHUfensis 
'l'at1acc/11n1 t�lllgare 
Tarr1xru_·1irn offf(;hwlu 
TcucritJtn hotrvs 
'Fr:rhl'na slrir:la 
Verbena urticifolio 
EHYSIPHE GALEOI'SIDIS 
St-acl1ys p({lt1strls 
EHYSIPllE POLYGOM 
Ane111nnc t'irginiana 
i\(trfilegiu vulgrirfa 
Astragalus carwdensis 
l.es;1ede:-:.a .�riata 
I-'i.s-11111 .vativuni 
Polygon111JJ ar·ici1l11rn 
Polygunr1n1 ercctun1 
Iianrau:11lus G!Jortivu.\' 
Thaficl1urn pttrpurascens 
EUTYPELLA CEHHClrLATA 
net11!a popyrifrro 
EXOSPOHIUM DEf'LECTE:\'S 
}1111f;)eru"' ofrginirnut 
FOMES Al'PLANATUS 
Pop11l11s deltoides 
Salix sp. 
FOMES FHAXI NOPHILIJS 
Frax-inug 1ienrisyltanica var. lanceolala 
Ft:SAllJCM OXYSPOHl'M f. 'I" 
GLADIOLI 
Cladinl11s liort11lunus 
FL:SAllH:M OXYSPOHlM f. ..-p. LIN! 
Linurn usitatfasiniu-m 
GLOEOPORIU�I APOCHYPTli�I 
ii.cer negundo 
GU>EOSPOHiliM CAiffH.Ult 
Carthan111s tinctor·ir1s 
Gl.OEOSPOH!l'M ELASTICAE 
Ficu'.- e!astica 
GLOEOSPORWM EQFTSETT 
Ef111is{'t11rn 1irrcnsc 
GLOEOSPOIHUM 'lERVISEQllU\I 
Ph11itaJ1n1· i!Ci'identali;;­
GLOEOSPOl\W�I SALICIS 
Salix ulha 
Salix sp. 
Gl.OMEHELLA C!l'iGl'LATA 
Ficus e{a<,·t-ica 
Gl\m10:\llA l'LMEA 
[_�(1nrts a1ncrif:t11w 
U!mus pun1ila 
GYMNOSPOHANGWM BETHEL! 
Ca!cagt1s sr1cc11lcnta 
GY\!NOSPOHAl\Gll'M 
COH"l!Ct'T.ANS 
Amcl111u0/1ie1· rofundifnlia 
GY\ll\OSPOHAl\Cll'\I Gl.OBOSl:M 
Cratacgu'>' \·r1cci1lr:11ta 
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GYMl\OSPORANGH!M 
jl;NIPEH-VIHGll\IAl\AE 
]uni;ierus t:irginiana 
1"\! aliis syl1x:.;;tTis 
(;Y\INOSPOl\A:\IGIUM ]UVF"IESCF,l\S 
A111elr1ncliier alnlfolia 
Junipcrus scopulon/'ln 
JuniJ!Crt1s t:irginiana 
GY\l'iOSl'ORANGll'M :'>IDl'S-AVIS 
A1itclanchier alni_folia 
llADHOTRICHllM GLOBIFEHt:M 
Lupi111n· rngcntcus 
HEHPOBASl!lll:M DEFOHMAl\S 
Lo11 in:1·a �p. 
HYSTEHOGHAPlllVM FHAXINI 
Fra:dttu., pct111sulcanica v,lr. fanccofota 
KEU.ERVIANIA YUCCAEGENA 
Y r1cca .-rfuuca 
J.ABRIDELLA COllNU·CEHVAE 
.Sr;n1ph(WicCTrpos occidl·11talfa 
LEl\ZITES SAEPIAHIA 
Picca glauca 
Pin us pnndcrosa 
LOPHODERMlliM PINASTHI 
Fin11s pondcrosa var. ,<,cnp11lon1n1 
MAC110PllO\lll\A l'HASEOLI 
l"ha.<.n;lus 1:-rtlgaris 
MAHSSONl!\A CASTAGNEI 
Pop11lt1s flllia 
Poprdr1,1· deltnidcs 
�IAHSSOMl'iA JUGLANDIS 
/11<'la11s ni.-rn1 
_\!ARSso:-;1!;;A KHIEGERIANA 
Salix sp. 
MAHSSOl\11\A MAHTIM 
\ )11crcus mr1crocarpa 
MAHSSOl\ll\A POTE:'>TILLAE 
Putcntilla poradoxa 
MASSARIA CONSP't:RCATA 
f'rrnius �p. 
MELAMPSOHA BIGELOWll 
,Salix (/1/!fjf!,doloidfw 
Salix sunileriuna 
Salix sp. 
MELAMPSOHA UNI 
l..inrnn leirisii 
J.Anrirn suicat111n 
V!EI.AMPSOHA Lil\! 
VAH. LI NIPEHDA 
[,in11111 in-itoff.\sirnurn 
MELAMPSOHA MEDUSAE 
l'npulu:; dcllnidcs 
ropulus sargentii 
!\IEIX\IPSOHA MO!HICOLA 
F111Jhorhia roT!u.l'{a 
MELAMPSORA PARADOXA 
Su!i.Y �p. 
:llELAMPSORELLA CF.HAST!! 
Cerr1sti11n1 rnr.l"nse 
MICROSPHAEHA ALNI 
Coryhrn anu�ricana 
E11ony1n1.1s amcricunus 
Laytl1yrus od1;rat11s 
Syringa 1;11/garis 
MICROSPHAERA DIFFl'SA 
S!tniplioricar11os occidcntolis 
Sr1n1pf10ricarpus orlii�;11latr1,\' 
MJCROSPHAERA m:SSELLll 
()xalis r:orniculata 
()xalfs sp. 
:\IOLUSIA DEll'ill 
Potcnti!la 11on.:egica 
MON!Ll "IJA FRUCTICOLA 
1\falus si,lvr:stris 
Pnn•us licsseyi 
Prunus virgi11ia1u1 
Pnnu1s sp. 
:\IYCOSPHAERELLA FRAGAHJAE 
Fragaria chilocnsis v;:ir, ananas'>'a 
MYCOSPllAERELLA L!Cl'LIGOl.A 
Chrysanthcmu1n rnorifolium 
NECTll!A Cll\l\ARARl'IA 
Colonc(lstcr sp. 
.\fa!11us s1,t.ueslris 
.\fonts �1;: 
O\'l'LARIA Ll'PIMCOLA 
I.upinus 11rf!,cnte11s 
PAHODIELLA PER!SPOHIOIDI·:;, 
P,1·ornlca argopi1ylla 
PATELLAHIA A THATA 
S11n111luJricarpos occidc11talis 
PEHOl\OSPOHA Al.TA 
Planlago 11n1jor 
l'EllOl\OSPORA ALSINF.AHU\I 
Crra.�ti1irn brachy71ndiun1 
PEHONOSPOHA EFFUSA 
Chenopodi1<n1 "lln11n 
Spiruu:ea olcrac('O 
PEHO'IOSl'ORA EUPHOl!BlAE 
Ei.ipl1orbia ,\Y'rpyllifolia 
PE!lONOSPOHA Gll!SEA 
Collin,·ia JHin:ifiora 
PEROl\SPOHA LEPTOSPEHMA 
Artenli�ia hiennis 
PEHONOSPORA \!ANS!IrlUCA 
S('fa nwx 
l'ERONOSl'OHA PAHASlTICA 
J)ralu1 nen1orosa 
Lc11idiuni sp. 
PFHONOSPOHA S!LENES 
Silenc antirrhina 
PEHONOSPOHA Tll!FOL!OHUM 
tiledicago satica 
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l'HOVIA ALLICOLA 
A!liun1 curuulcnsc 
PHOMOPSIS ./l'"lll'EllOVOllA 
]11t1iper11s horizo11t(llis 
PllHAG\IIDll:M A:\IER!CAN\!M 
Bosa sp. 
PllRACMID!l:M ANDFHSOM! 
P11te11tilln fruticosa 
PllRACM!Dll:M :\IUCllO'IATCM 
H1Hu <>p. 
PIIHAG\llDIUM. POTEJ\TILLAE 
Potenlillu perisylnanfca 
l'IIHAG\l!DI\TM 
llOSAE-AHKAJ\SANAE 
Rosa urkansuria 
PIIHAG\!!Dll!\I SPEC!OSU\I 
Hosa aciculata 
Rosa rugosa 
Rosa sp. 
PHHAGM!Dlt:M SUBCOHTlCJ"ll!M 
Ros·a arknnsona 
Ho.'ia 1naco11 nii 
Ro.>a sp.  
PllYLIACT!NIA CORYI.EA 
Cel({sfn1s ,,.can.d('ns 
Fra'.i:i11us pcr1tnyl1:a11icu Y;l.r. ianceolata 
PHYLLOST!CTA AMPELOPSIDIS 
Parthcnocissus (/1liru1uefolia 
PHYLLOST!CTA ARCYREA 
Flaeagnus angustifolia 
l'HYLLOSTICTA CEI.TIDIS 
Cr:ltis {_l('cidrnt(l/is 
Celtis sp. 
l'HYLLOSTTCTA m;oNY\ll 
E11onyn1us alror111rp11re11s 
l'l!YLLOSTICT A FER AX 
L11pi11u.1· argentcus 
P HYLLOSTICTA FHAXtMCOLA 
Fra:xi11us 11cnnsy{canica v:tr. lanceolata 
PHYLLOSTICTA LIVIDA 
(J11f-rr.·u,<, 111acrocarpa 
Pl!YL!.OSTICTA \IINIMA 
Acet ndJr11rn 
PIIY!.LOSTICTA NEGUXD!N!S 
Acer 11eg1nulo 
PHYLLOSTICITA VITICOLA 
V itis cinifera ( hybrid) 
P!IYLLOSTICTA SP. 
Fra:rinus .sp. 
Ulnu1.� pumifa 
PIIYTOPHTHOllA CACTORtr\! 
}..f(:lilutu.� officinalis 
l'aeottla officinalis 
Syringa vu!garis 
PHYTO!'HTHOHA INFESTANS 
f..ycopcr,,fr:cin c3c1dcnlun< 
Sofanr.on tubcros<Hll 
PIGGOTIA FHAXIM 
Frr1xi1111.y JH'1ill';_1;frnnica \ <1r. h111!·eol111a 
P l l .E(.H,AHIA T()XlC()l)El\'DHl 
lVir1.1· nufirau.1· 
PLAS\IOPAliA llALSTEDll 
Co11!1am11.<, li11cf(1rius 
J ft'fif111f/111«, (/llt!IH/,\' 
Sil11hi11111 JHlrfolia!11111 
l'l ,ASMOl'AHA VJTICOLA 
\ "itis r i11fcra 
\'ilh sp. 
l'LEO'IECTHIA BEllOLINENSIS 
RifH\� florid111n 
Pl ,EUHOT! :s OSTHEAT\TS 
( ! f11111s a111cricana 
.'-ioli.r sp. 
PLElTHOTl�S llL\IAHlllS 
f '/nnr.\· umc1 icuna 
Safix sp. 
POIJOSP!IAEllA OXYACA'ITHAE 
i"n111 r1.1· oril1111 
Pn1111n hessn;i 
f'rt11111.1· c1:Til\i1,<, 
Pr111111;, rirgiuia11u \ <ti'. ll1 !·11auH'a1pa 
/'l'UllUS "Jl· 
PSEl:DOPEZIZA JONESJI 
:\fedica;.:.o .'wlic-a 
PSEUDOPEZJIA .\IEDICAGTNTS 
,\fedicago Mtli1:a 
PSEVDOPEZIZA TllffOUI 
'! 'ri.f1ili111n prute11 ;;·(' 
PS EITllOPLEA BHIOSIA'IA 
.lfl'dicago sofira 
PlTC ll\IA A.\ I B!Gl'A 
(__;afi!IN! OfHtrine 
PFCC I N I A  A'JDHOPOGO'IIS VAR 
MICHOl'U'\;CTA 
Co:,1ill1jt1 :-.r1. 
Pl:CC IJ\lA Ai\'DH()P<lGOf\' I S  VAH. 
PE'JTSTE\IONIS 
Penstc1non alhid11s 
fl,-·1 1 'd(·n1n11 gracilis 
l'l'ni,h'lllf•n {!.nauliflorus 
PlTCCl'<IA ANC CSTATA VAR 
TYl'I C A  
1\fcntl1a s;;fra!a 
S1:ir,u11.<. atrorirrns 
PI CC!i'IA ANTlllHH!NJ 
A11 firrf1i111n11 n1a;u 1,· 
PUCC!l\IA ASl'AHAGI 
:\lii11nr ccpa 
A.�•1ntragu.�· 11ffi('inalis 
PIJCC ll\ IA ASTElllS 
/1.1,f1·r sir111-dcx 
Asrer �p. 
PFCCl'i!A BAHTllOLOV!AEI 
!iscfcpfo.v spf'cio.w1 
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,-\w·'1'/_1i1M· s11riru_·u1 
,\v·lcp irn u ·dicil/ata 
l.'1 . :ccl'\l .\ CALTHAE 
Coltllf1 fHilu.,iri' 
Pl:CCINIA CA!ilCJS VAR 
CHOSSUI ,A lll ATA 
riihe.1· 11mcricr11uu11 
Rihc;· fio!'/d111n 
Hihl's .�p. 
PUCCl'\; I A  CAHICIS VAR 
SH EPHEHDIAE 
Shq1/1r'n!ir1 11r�;,,11fca 
Shrplicn!iu 0111a1fn1.1·i.,. 
PL'CCI N I A  CAHICIS VAIL UTB ICATA 
Carex utlierodcs 
Cut('.\ fricliocr11pu 
Pl'CCINIA CAllTHAMI 
C11r!!w111u.;, !it1r fori11s 
PCCCil\JA CA!'LICOLA 
Salciu reflexa 
PLCCL'\' l A ClH Sl l 
( ,'irsi11111 lutis�·iminn 
C11·.,i111n undulalum 
PVCCTJ\TA CO'\;\'()LVFU 
Co11 r:1./r11l11s a1TCJL1, fa 
!'CCCII\ lA COHO'iATA 
Rfw1111111s cut!1artiu1 
Hhrnnnus dar:·r1rir11s 
l'l'CCL'i!A DELl'fHl\ I I  
f)('!ril1i11h1111 hicn!or 
PUCCil\IA DlFFOH\llS 
,:i. r/emi.;ia carina 
Adr-1n isu1 .:!Jrau·a 
A 1f('l11 i;,fr1 {11dori,.·iana 
Arteniisiu 1mhi1lo1i . ., 
,\J'fcni isia j\ulusla!'h 
Arlclli isi11 sp. 
(;ufir111J a11arinc 
l'UCCl'i!A EATONJAE VAIL 
llA'iU'iCl'LJ 
Rrn111u.-:rilu;,' ahoriiuu.· 
PUCCll\IA EXTE:>ISICOLA \'AIL 
ASTEHIS 
As/('/" sp. 
nnltrniio asfcroides 
PUCCl!\IA EXTEl\SICOLA \'AH. 
EHICEHOJ\TIS 
1'.'rf[.!J,'U!ll rfil'/10,\'1/S 
Pl>CCIMA EXTEl\SICOLA VAIL 
HIEHACIATA 
Lacfllt'a cu1u{(lcnsis 
L(/cfuca puchcf!a 
Laclur.:a Milit:a 
PFCCTJ\TA GENTI A'iAE 
c:entiana a/finis 
(;('nl iana andrctcsii 
(;1'nfiaria 1wrryi 
(;{'1/ffrn1a r111bcr11la 
PUCC!NIA GIGANTISPORA 
,\nc1no11e cylindrica 
PIJCC!NIA GRA\l!N!S 
13crbcri.\· v11lgaris 
PUCC!l\IA GRA'iULISPORA 
Alliu 1n cemt1r1ni 
PUCCINI A llELI A NTH I 
Helianthus ann1u1s 
llelianthu<: giganteus 
llclianthus e,rosseserralus 
Ilelianthtt1  lnaxirnilittni 
Ilclia11thus tigidus 
llclfr1nthus subrhornboidett,\' 
IlelianthHs tr1hcros11s 
llclianthrrs sp. 
PllCCINlA HEUCHERAE 
fleuchera l1ispiJa 
PUCCINIA ll!ERACII 
llieraciurn canadensc 
ilicraciurn t1rnhellat111n 
Tan:xactnn officin.afr; 
PIJCC!NIA llYDROPHYI .LI 
l!ydrophyllt1n1 t�irginianurn 
PIJCCl:'>IA !NTER\llXTA 
Iva t.Ltillurfa 
PIJCCI'ilA IRIDIS 
Iris n1issouricnsis 
l'l'CCINIA JONESll 
�J usineon ditx1ricatu1n 
PUCCINI.A JONESJI VAR. TYPICA 
Lo1nati111n focnicul.aceu·m 
PUCClNIA Kl:HNIAE 
Kuh11ia gl11tino,1'a 
PUCC!NIA ME:'>TllAE 
?lf1�ntha arvensis 
J!enthu carunlensi<; 
,\fo11arrla fi<:tulo\·a vnr, menlluu'folia 
PUCClNIA
. 
OBTECTA 
Scirpus (nnericunus 
S('irpns lr1c11�tris 
PUCC!NIA UBTEGENS 
Cirsf111n arccn,1·e 
PUCCINIA PENTSTEMO'.lilS 
Penstcmon grandiflorn1· 
l'UCC!NIA PIIRAGMJTES 
n!u·11111 rhapo111ic11nt 
Rumt:x venos11s 
PUCCINI A PIMPINELLAE 
0,1·1norhi:::a longistylis 
PlJCCI"1IA PLl'MBARIA 
Phln:r pilo,\'(J 
PUCCI:IHA POLYGONl-AMPHIHll 
VAR. CONVOLVULI 
Pofygonu rn r:onrnfculus 
Pol!J,'!Onun1 sp. 
P!JCCrNIA l'OLYGON!-AMPHIBII 
Poly_gonum- ('orrineu1n 
Polygnn:urn lwrlt<Jtightii 
Pl'CCIMA l'VNCTATA 
(;ali11rn triflonnn 
PCCCINIA RlJB!GO·VERA 
Ane1no11e canadcrisis 
Anerno11e cylindrica 
Eli.sia nyrtelea 
Tftalictrum. da'lycarptnn 
PCCCINIA Rl'BIGQ.VERA VAR. 
AGROPYRI:\iA 
Cl('rnati� ligusticifolia 
PVCCINIA m;mGO·VERA VAR 
APOCRYPTA 
Litfu_1sper111urn inr:isurn 
Pt'CCINIA mmrGO·VERA VAR 
t.\IPA TIEN TIS 
Inipatiens biflora 
ltnpaliens pallida 
Pl:CCINIA SESS!LIS 
Pofygonaturn co;nrnulalu111 
Srnilar:ina st('Uata 
PUCCINI.'\ SEYMOVRI A'IA 
A1)ocynum sihiricurn 
Asclepius specinMi 
PUCC!'l!A SHERARDIANA 
.�J of1x1str1-1 :m coccinet11n 
Spluu:rr1lcea coc(;inea 
PUCCIN!A SILPHH 
Silphiu1n petjolial'urn 
l'lJCCINIA SORGH! 
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()xalis cnrniculata 
l'UCCINIA SPARGANIOIDES 
l'ruxfruis penn8yluanica var. lanceafata 
PUCCl'<lA STIPAE 
Aster sp. 
L:;gode.wnia iuncea 
l'UCC!NIA SVBCIRCINATA 
Scnccio aurcus 
PUCCIN!A TVMIDIPES 
Lyciurn chincnse 
Lyciun1 he!hnifolirnn 
P!JCCINIA l:N!VERSALIS 
Care:.· filifolia 
Carex (1ht11sato 
l'UCCIMA VAHIAHLES 
Taraxic111n o-fficinale 
PFCCINIA VEGA:'>S VAR 
El'ILOBil·TETRAGONI 
Epilo/Ji111n panif:11latrttn 
PllCCJNIA VERNONIAE 
Vernonia fasciculata 
PFCCINIA VIOLAE 
Viola canadcnsis 
Viola cucullata 
'Viola sp. 
PIYCCINIA XANTllll 
4nibrosia psilostachya 
1\rnhro<>ia tri.fida 
Xonth.iu1n canadensc 
}(anthiu1n con1rru1nc 
Xanthiurn otoifonue 
Xariiliiurn -�pe�·io.'!1ttn 
PCCCINIASTRU\I PUSTULATU\I 
l�JJi(ohi11n-1 adc11ocuulon 
E1iilohi11n1 :-;p. 
Pl:CCll\I �STRV\I PYllOLAE 
Py1o!u roturulifolfrl 
PYTHH.1�v1 l)EHARYANlT\f 
.11.fedicaJ!.u soli1x1 
PYTHIU'\I ULTl\IV\I 
�\lcdicago sufit;a 
RAMULARIA ARVENSIS 
P1ite11till11 norvcgica 
RAMULARIA HERACLEI 
lleracfcun1 lanatran 
RAMULARIA M ACHOSPORA 
J?i1mcx /Hlfienlia 
RAMU.ARIA MEJ\THICOLA 
i\lcnfha arrcn.'liN 
,\1c1itl,u :-p. 
HA.\HlLARI A  MITELLAE VAR. 
H El!CllEHAE 
l f l'l/(:hcra hi.spida 
RAMULAHIA TULAS:\El 
Prig{/ria oralis 
RA\!llLARlA LlRTICAE 
Urtica dioica 
RAMCLARIA SP. 
Fpilohi11m ongustifnliu111 
RllYTISMA ACEHINUM 
.Acer sacclwrinu1n 
IUIYTJS\IA SALICINl'M 
Salix amygdaloidcs 
,"io/ix eordato 
Salix sp. 
ROSELLlNIA SURCO\IPllESSA 
l'opulu.s dcf/oides 
SClllZOPHYLLUM COM\ll'"IE 
:\lalus syftopstris 
SEPTORIA APll 
/lpilnn gnn;coicns 
SEPTORIA CANNAHIS 
Ca111w.his stifii;11 
SEl'TORIA CARNEA 
Carex frichocarpa 
SEPTOllIA CARTllAMl 
c:al'lhanius fincloriu.v 
SEPTORTA CHRYSANTHE\11 
Chn1sontl1e1n1nn n1orifoli101J 
SEPTOR!A COR!\ICOLA 
Cont11s sto!onifcra 
SE PTORIA OELPHINELLA 
f)ef11l1i1tirtrn lijocis 
J)clphiniron hico/ol' 
SEPTOfUA ERICEIION11S 
Erigcron run1osus 
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SEPTOR!A GLYCll\ES 
.�oja max 
SE PTO R I  A lff\IFLI 
llut1111!11s l11p11!11s 
SEPTORIA LEPTOSTACHYAE 
Pliry11;a lc11to<;fuchyu 
SE!'TOR!A I .YCOl'EHSICI 
Lyco11crsicon cscr1lentr>n1 
SEPTORIA LYSIMACHIAE 
l.ysinrachia ciliata 
SEPTORIA \IARCAIHTACEAE 
Annplwlis nwrgaritacea 
SEPTORI A  MENTlllCOLA 
,\fcntha an:ensis 
SEPTOllJA \IE"ITZELIAE 
�Ientz.clia dcca1ictala 
SEl'TORIA \WSIVA 
Po;nil11s dcltoides 
SEPTORI A  PACHYSPORA 
Zonth.oxyl111n arncricaru11n 
SEPTORIA l'ARJETAIIIAE 
Pr1rietaria JH'n>-yll:·arih:a 
SEl'TORIA PEJ\TSTEMONICOLA 
I'f'n.\fC!!!(ln gracilis 
SEPTOHIA PISI 
Pisrnn sotit·111n 
SEPTOHIA POLYGOl\ORGM 
l'oh1gn1111m ncir:rdare 
SEl'TfJRIA IHBIS 
nil)('<; sp. 
SEPTOR!A HUllI 
R1iln1,1· nccidentalis 
n11f1r1� sfrigo.111s 
SEPTOIHA HU\llCIS 
liu111c.\· 111e.rican11s 
SEPTORIA SOLIDAGNICOLA 
Solidago corwdcnsis 
SEPTOlllA TRADESCA"ITIAE 
Trru/(';,·c1i ntia t-irginiarw 
SEPTOIHA \'ERllEl\AE 
Vrrlicna haMata 
SPIIAEHOPSIS ALBESCE:-IS 
/iccr 11cg11n(lo 
SPHAEROPSIS SYH!:-IGAE 
!:i1;ri11ga ;,:ulgaris 
SPHAEHOPSIS UT.MAE 
t 'f111r;s sp. 
SPHAEROTllECA lll:MVLI 
Hirlcns frondosa 
liydruphyllurn t�irginicurn 
Turaxac!lr11 offif_·inule 
Sl'HAEROTHECA PANNOSA 
[{osa arkansuna 
STAGOl\OSPORA APOCYN! 
Apocy1111tn cannabinunl 
STAGOl\OSPORA \IELILOTI 
.\Jclilotu:;, ofjicinalis 
STE°'! PHH.H:M SAllCINAEFORVU: 
Trijo!iu1n J!rafc11se 
SYNCHYT!l!Uvl AECIDfOIDES 
A111phicurpa n1onoica 
SYNCHYTRIVM FULGENS 
Oenolhcra Vie11nis 
TAl'HRINA CO'v!MUNIS 
Pr11 11 11s a1nc1"icana 
P111n11s besseyi 
TAP!llUNA CONFUSA 
Pru11r1s t:frginiana. var. rnelanocarJHI 
TEIC!!OSPORA LTMBONATA 
S!Jmphoricarpo,\' occfrlcntalis 
THLEl'HOllA TEHllESTRIS 
Finu.1 11ondcr0Ha 
TRANZSCHELIA Ft:SCA 
Anen101u' fHltens 
TRA1'ZSCHELIA PRUNl-SPINOSAE 
Prunus be.1·.sey/ 
Thrdir·tnnn purpurascens 
TlTllEllCl'LAH!A VULGARIS 
Bobir1a pseudoucacia 
TUBEHCULAH!A SP. 
Po111dus deltoidcs 
UNC!Nl'LA NECATOl\ 
\'it.is t:inifcra 
\/ itis sp. 
UNCINIJLA SALJCIS 
Fopulra,· tre1nuloidr:s 
Salix cordata 
Salir !11teo 
UlOCYSTlS ANEMONES 
Anc111nnc patcris 
l'HOCYSTIS COLCHICI 
Alli11n1 cepa 
llHOMYCES ACUVllNATl'S VAR 
POLE!l-IO"i!T 
Cr1llo1nia linenris 
llllOMYCES ACUMl'IATUS VAR. 
STETHOl'\EMA TIS 
Steironema ciliotrnn 
UROMVCES AVIOENUS 
Atwplwlis nrurg{/rifru·eo 
UHO"\IYCES RETAE 
Beta t;ulgaris 
UHO:\·!YCES CA LADll 
Arisacnw tri1il1yllunt 
l'ROM YCES CARYOPllYLLl.'JllS 
LJiantlnis u1ryo1ilu;ilr1s 
UllOVIYCES COLOHADE!'iS!S VAil. 
CAMP ESTEii 
Vicia anu'ri('ana 
U\OVIYCES llICTYOSPEHMA 
Eri;du;rbio dicf.'JOsperrna 
t:ROVIYCES FABAE 
Lutl1yrr1s ochroleucus 
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J,ulhynn .>ylreslris 
'\'icia u'!neriun1a 
t:ROMYCES Gl.YCYRllHIZAE 
Glyi.:yrrl1i::,u lcpidolu 
t:HOMYCES PIIASEOT.T 
Plia,1·f·nfr1g udgaris 
UHOMYCES PHASEOLI VAil. 
STl\Ol'HOSTYLES 
Sln1plu1,1·tyles pauciflora 
UROVfYCES PHASEOU VAH. 
V I G  NAE 
Fi,r;na sincn•;is 
l'HOMYCES PLUMBAR!l'S 
c-::aura coccinca 
liHOMYCES POLYGON! 
I'olygon11rn anicuiarc 
I'ol1;go111nn erecluni 
ll ROM YCES PBOEVITNENS 
Euph(irlJirJ scrpyllifolia 
UHOMYCES PSORALEAE VAil. 
AHCOPHYLLAE 
P.1·onilea a{!.rophylla 
Psoralea r:uspidata 
P.w1ralca te1111iflora 
CROMYCES l'UNCTATTJS 
Astn1galus canadensis 
lTllOMYCF.S STRJATUS 
,?\feflicago salit:a 
LTllOMYCES THIFOl.11 VAR. 
FAI.l.E"iS 
Tl'ifoli1rm hybridurn 
Trifolhtrn fricarnatuni 
Tl"ifnli11n1 n1ediun1. 
'l'rif11U1n11 pratensc 
FROMYCES ZYGADE'll 
Zigadnri1;s f!_rarninu11.> 
1THOPIU.YCTIS PUT.POSA 
Chenopodi1nn rubruni 
GHOPYXIS AMORPHAE 
Arnor1·1ha caru:sccns 
A111orplia fn1ticosa 
/\111<.J'lpha nano 
UllOl'YXIS l'ETALOSTMION!S 
Petalostr1non co1n7iactu1n 
l'STILAGO OXALID!S 
( l:i:alis strh:ta 
VAi.SA 1.EUCOSTOMA 
Prunus americana 
VALSA THANSl.l!CENS 
Salix fragilis 
VE1'TVlllA 11'AEQUAUS 
,?\f<ii11s .�yltxwtris 
�fa!us sp, 
VER:lllCl'LAHIA POLYGONl­
VIHGINCl 
nhcurn rlu1pontic1an 
C01'1�101\' X A.'.'tlES 
J-Iosts <ll'l' jndc\.t•d ht'rc according ro their 1nost frequently nscd co1nn1on 
IHllllC. Suu1c ho�ts, hu\vevcr, liave nn conunon na1nc. 
Alfalfa 
Al iu 1 1 :·oot 
Appl<' 
A11t:lHO'.I( 
candle 
l1l{'a1l<1\v 
p,1sq11f'fln\v,-;r 
tl1irnhlt•\ver-d 
Auisl'root 
Ash 
;.:,rt.'{'11 
JllOUUtc'dn 
prickley 
As1 )actp:l1S 
Astci 
t:i l !  -..vliitc 
Barberry 
Ht«111 
c11lti\'atcd 
\ViJd 
Bt«tn1to11L;1_1(' 
\Vl iitc 
Be;11l-;tra\\: 
Bc('t 
Bce;,g:ntickc; 
.Berg,a111ot 
Bil�d\\·ccd 
sn1:il! 
li!rch 
Bisci ; itroot-
Bittersweet 
BL1zi11g-sLtr 
Bl11( ' -('\-Cl 1-1 i urv 
Blncfl:lg 
-
Ho rage 
Bud�thorn 
Buffaloherry 
ru,v-:l't ___ 
silver 
H11ln1sh 
n1irning-hush 
(:,_\11lciS 
C�'1c:t"V 
Cli(;f]'.V 
('{)11111101'1 choke 
sour 
�''-'et· l 
\vestern cltoke 
\\·1·stcro sc1nd 
C<lrnahon 
Carrol 
Chlckwec<l 
lllOUSl'-l'<lH'tl 
IO 
g 
](I 
·; 
'l 
.3 
4 
1 1  
8 
I A  
1 8  
,1 
4 
4 
4 
1 2  
lG 
1 1  
11 
k 
,') 
G 
1 1  
1 2  
G 
,::; 
10 
;-; 
11 
G 
fJ 
5 
u 
] ,5 
1 5  
15 
7 
18 
4 
J :) 
J,'J 
1 :) 
I "  ' 
]" '
G 
G 
$ 
5 
Ch kory 6 Coldcn-alexan<ler lS 
(:Jir\ ->a.till 1 t • i 1 i 1n:1  ,5 (;oldctirod 16 
Ci'.i(i1H.foil 1 3  uianl I fl " 
b•,i.->h u ff1isso11ri 16 
Clover C�tJ(J�('herry 14 
,tlsikc 17 Coo�PhJot 
crin1snn 17 1nctple·lf'af 5 
prairip, 1 1  red 5 
vcllo'\V S\VCCt 1 1  l,oHrd 6 
red 17 Cr:1pc 
zi�-Y,l� 17 r_ttlti,·atcd 18 
Cuckk'htir 18 urcu;un _ _  \0 
COllllllOTl 1 8  \Vikl 1 8  
spiny· 1 8 C11ff1\Y{'L�d 8 
Cuhnuliinc 4 l iucklwrrv ,5 
C:(ir:i lhcrrv r n  !Iu\vL\Vt'(;(l B 
Cnton(«l�l('f G Hct\\'tl;1nnc 6 
Cul[i.)JJW'.H�d l':'.> I l:izclnul _ - () 
Cn1\v�f•.J(Jt 14 ! Icinp 5 
C11<·11:nficr 6 ! Iol.:;pcannt :3 
C11rrant f Tnnf'ys1_1ci; l e  111 
<lllle!ica:1 black M l lc1p� g 
\V,lX 1-l Tiorcl1ou1td 10 
f):d1lfa 6 I I <irscr<ttli:,,h 4 
l)cJndclion 16 T' fnrs('t:1il 7 
Dill 4 T1�r l ian-cup 1 6  
l)ock Indian hc1np 4 
�pinnch -lcavcd 1.5 I11(lia:1 paintbn:sli 5 
\vill fl\\' -l<'<lY(•d I.� Tn(ligohH:,,h " 
\Vitl,£;1'd 15 lronwecd 1 7  
j-(']jp\V 15 l"Y T)()g\VO<ld G pol:;on 14 
l>o.g]):\ne 4 Tack-in-thP-pn lpit 4 
J)ulcl 1 1 1  IC\TIS-1 )H'C\:h PS 7 ]ewcl\\'e{·d 8 
Elc:i1 1q):11i(' \) I i 1 1 l�{)J l-\Vl't'tl (l 
Elin ! l.ll 1 1 1�-c,tl>bage 8 
:i111cricc1n 17 J11nipcr 
sihcrhu1 1 7  crccpin� 9 
slippery 1 7  rnckv n101.inlain 8 
E\ c11in"-prin1ni.�f� 1 1  Killf�lH.p 5 
F\i 1 S(-·-h'�nC�('t 9 Knuhvccd 
F'irc\vced 7 erect 12 
Fla'- prostrate 12 
l'\lltlll lO!l 10 Lcttlspur 6 
pr:1irie 9 cu lth·at\'(l 6 
\Vi]r_l 10 rocket G 
Fleahanc 7 r,ciic!ph1nl ,q 
"\V11itt'top 7 Lettuce 
Fo-;:glove 7 canarla \Vild 9 
Friuged lt)t)�cstrifc [ (:)  cliicory 9 
Carlie ,, c1rltiv;�t[(·d 9 
Cnitian 8 T,r;;:pedeza 8 
ctl(lioh1s 8 Licorice 8 
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Lila« 16 f!o\'CflV \V('C<! 
Loo�cstrlfe 10 Prairie ·cOncflov.:ci; 
Lopse('d 12 l'rniri<' do.gh;1n<: 
L11pi11t' [ 0  Pt 1ccoon 
\ ! Rllov,: 1 0  
P1 1 1 1 1pk ln 
rc(l false 1 0  
Pnrslnn(' 
scarlet 16 
()11:1king ''"pen 
l\L1plc 
lJoxeldcr ,'j 
Hag'-vccd 
('{)1 1 1 111011 
T{'(l 3 giant 
soft u ,v,-.stern 
:'.\tar�hcldcr 9 H;isphcrry 
\lalri1n0nv-vinc 1 0  black 
\fayhoh _ -_ 5 red 
l\Ie�dO\\' rne _ _  1 7  
),ljlJ.;\VPf'd Rcr1cetLtr 
4 Recd co1n1no:1 giant �hov,:v 4 
\:vhorlcd 4 Rhub,ub 
:\!iinOS<l 6 Rose 
l\Hnt r1 1ltivatcd 
tic]J I I  v,:ikl 
11 Ruhhcr plant spear- _ 
Hnsh \iulhcrrv 1 1  ---------------·--·--··- d1:tinnakers 
Onion 
cultivated 3 Rt1ssian-ollvc 
\Vild . 3 SaHlo,,,vcr 
Sa�(' 
Parsnip \Vootl _ 
COV/ 9 
Sac;cbnish Pe,1 
i1laek-eyed 1 7  lonis,u1a 
L;:trdcn 12 Salsifv 
f'V<'rl:tstlng ".·.l Scnrf[)c:t 
p._ .. arleYerttsti11g 3 Sedge 
Pea vine 9 thn-'adlenf 
Pcllitnry 11 Servkl'hr·rrv 
Pconv 1 1  Wl'slern 
Pepp
,
crgra.ss n Shinl{-'af ----------------· 
Phlox 1 2  S kc I P  ton -\\-'f'<-:d ----------------
PiJ�wced 3 Sleep'/ catd1fly 
Pinc Sniarhvcc{1 
V.'C'SlPrn veJln-.,,v 1 2  S1:c1pdragon 
ruckv inountaiu �ellov.' 12 So<tp\vecd 
P1arwlrcc _ 1 2  Sulo1nous-se:i.l 
Plantain 1 2 fal-;c 
Plu1n rn Sovhcan 
Ptllson-ivv 1 4  S'piderv,:ort 
Poplar Spin:1d 1 
hollean�t 12 SJ >rii 1.g-clea \'r'rs 
lon1bardy _ 13 Sprncc 
\\l1itc _ 1 2  hlne 
Potato l6 white 
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g 
l4 
4 
l O  
6 
l �{ 
13 
3 
3 
" ,, 
14 
1 ;)  
9 
15 
14 
H 
14 
i 
15 
7 
5 
15 
17 
4 
4 
17 
1.3 
5 
5 
.s 
.1 
M 
1 0  
1. "'i  
1 2  
4 
1 8 
l �  
j(j 
8 
17 
113 
8 
12 
12 
Sp1a,L';c 
larg<: 
sno-;,v-on-t hc-1n;i1rntain 
thv1ne leavrd 
Sq11�;w-\vecd _ 
Sti11ging-ncttlc 
StravvlJerrv 
bush 
cultivated 
St1nflo'h'Cr 
c11ltivatcd 
- --- ----- ---·-· 
jerusa Tcrn-:lrtichoke 
nu:.;itnihnn's 
stiff 
S\\'tcPt pea ----- ----------
Tansy 
Torn a to 
Thistle 
L'rtnada 
Toadfhx 
Toucl1-n1c-not 
T1unhlc\veed 
\'crhcna 
h1uc ---------- -------· -
hoary . _  
\:vhite 
\-'clch 
u1ilk . 
\-'inlet 
hlue -------------·-· 
canada 
\Tirgini:t-crecpcr 
\·'irgins-bo\vcr 
\VC�tcrn 
\Valnut 
VVatcrn1clon 
\Vatcnvccd 
\Vl1 itlo\vgra.ss 
\Villu\V 
crack 
hc;1rt-lcaf 
peach-leaf 
p1 1ssy 
',,"{-']10',,V 
\li/ilknv-l'l'fh 
\Volfherrv 
\Voorlson:cl 
crccpin;:i: 
\Vunnv,:ood _ 
"biennial 
silkv 
\Vot1ildw'nrth 
'(eJJ,1-.,,v parilla 
7 
7 
7 
15 
17 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
16 
10 
6 
6 
6 
g 
3 
J i  
l i  
17 
17 
4 
1 8  
1 7  
17 
1 1  
6 
6 
9 
6 
7 
7 
15 
1.5 
1 .� 
1 5  
1 5 
7 
1 (-]  
1 1  
1 1  
,1 
4 
4 
16 
11 
